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Erec en Enide​[1]​ is rond 1170 geschreven door Chrétien de Troyes; het eerste overgeleverde, complete handschrift van The Mabinogion, The White Book of Rhydderch, stamt uit omstreeks 1350. Het verhaal Geraint son of Erbin​[2]​ uit de Mabinogion-verzameling lijkt sterke banden te hebben met Erec en Enide. Zo komen veel namen overeen (Enid en Gwenhwyfar in Geraint, Enide en Guinièvre in Erec; in beide verhalen komt koning Arthur voor), zijn veel passages vergelijkbaar met elkaar, en zijn beide verhalen na vele eeuwen nog lang niet vergeten. Tevens is er veel onderzoek gedaan naar beide verhalen. 
	Maar wat nog niet onderzocht is, zijn de emoties in beide verhalen. Als de verhalen zoveel met elkaar gemeen hebben, zijn de beschreven emoties dan ook vergelijkbaar? Dat is het beginpunt van dit onderzoek. De emoties moeten eerst beschreven worden, want wat valt er precies onder? Met behulp van een inventarisatie van emoties, samengesteld door studenten tijdens het college Emotions in medieval Literature​[3]​, onder leiding van Frank Brandsma, heb ik in Erec en Geraint de emoties onderstreept. Enkele (veelvoorkomende) emoties zijn ‘blijdschap’, ‘liefde’, ‘woede’, ‘verdriet’ en ‘angst’. Maar er vormde zich al een probleem: woorden als ‘vluchten’ en ‘huilen’ zijn geen emoties, maar wel uitingen van emoties, namelijk ‘angst’ en ‘verdriet’. De vraag die opkwam, was of de uitingen wel of niet bij emoties horen. Uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om de uitingen wel te bespreken, omdat ze erg belangrijk voor het verhaal blijken te zijn. 
	De tweede stap was de opzet van het onderzoek. De eerste mogelijkheid was om enkele emoties en emotie-uitingen te kiezen en die door heel het verhaal heen te analyseren. De tweede mogelijkheid was om enkele interessante, emotionele passages te kiezen die in beide verhalen voorkomen en binnen die passage de emoties te kiezen. Mogelijkheid één bleek te omvangrijk te zijn voor dit onderzoek. Mogelijkheid twee was goed te doen: ik heb drie passages uitgezocht en vergeleken met elkaar. De passages en de emoties daarin bleken grotendeels hetzelfde en dat maakte het onderzoek makkelijker. Deze drie passages zijn de drie hoofdstukken geworden.
	Na een uitgebreide inventarisatie van de emoties in de passages, zijn de emoties in categorieën opgedeeld. Dit leidde er toe dat het verschil in aantal emoties goed te zien was. Maar ook de analyse van deze emoties bleek te omvangrijk voor dit onderzoek. Daarom worden alleen de belangrijkste en interessantste emoties besproken. 
	De onderzoeksvraag die ik in de conclusie beantwoord, luidt: Welke verschillen en overeenkomsten in emoties zijn aanwezig in enkele passages uit Erec en Enide en Geraint son of Erbin en hoe zijn deze verschillen en overeenkomsten te verklaren?
























In dit hoofdstuk wordt informatie gegeven over Chrétien de Troyes en de Mabinogion. Tevens komt de verantwoording van de vertalingen aan bod.

Paragraaf 1.1: Chrétien de Troyes
Over het leven van Chrétien de Troyes is weinig bekend. Chrétien was een schrijver in het twaalfde-eeuwse Frankrijk. Zijn geboortejaar is niet bekend, maar men vermoedt dat Chrétien rond 1135 is geboren.​[4]​ Tussen ongeveer 1165 en 1185 (?) heeft hij aan het Engelse hof gewerkt, voor gravin Maria van Champagne en voor Filips van de Elzas, de graaf van Vlaanderen. Ook zijn sterfjaar is niet bekend: men schat dat hij rond 1185 is gestorven, omdat hij zijn roman Perceval, of het Verhaal van de Graal niet heeft kunnen voltooien.​[5]​
	Erec en Enide is rond 1170 geschreven en is het eerste werk dat we van Chrétien kennen. Koning Arthur speelt een rol in deze roman: Chrétien staat bekend om het gebruik van koning Arthur in zijn romans in versvorm.​[6]​ Er worden vijf romans in versvorm aan Chrétien toegeschreven: Erec en Enide; Cligès; Lancelot, Le Chevalier de la Charrete; Yvain, Le Chevalier au Lion en Perceval, Le Conte del Graal.​[7]​ Koning Arthur heeft een rol in alle vijf romans; Arthur is de legendarische vorst uit het Zuidwesten van Engeland rond het jaar 500. De historicus Geoffrey of Monmouth noemt de vorst al in zijn Historia Regum Britanniae uit omstreeks 1136. Van deze tekst verscheen omstreeks 1155 een vrije vertaling, genaamd Roman de Brut, van de hand van de Normandische schrijver Wace, die werd aangeboden aan de Engelse koningin Eleonora van Aquitanië. Chrétien had dus al enkele werken ter beschikking waar over koning Arthur werd gesproken, maar ook de orale cultuur kan een steentje hebben bijgedragen.​[8]​ 
	Chrétien dacht veel na over het schrijverschap, wat ook in zijn romans naar voren komt. René Stuip, vertaler van Erec et Enide, schrijft:

Hoe het ook zij, de teksten die we van hem overhebben, doen hem naar voren komen als een uitstekend schrijver, die grote belangstelling heeft voor de plaats van de mens in de samenleving. Daarnaast zien we dat hij zich zeer bewust is van zijn werk als schrijver: in Erec en Enide vinden we al vanaf het begin opmerkingen die duidelijk maken dat de auteur nadenkt over zijn schrijverschap: zo wil hij bijvoorbeeld niet iets wat hij al verteld heeft nog eens herhalen, omdat dat de reeks wel langer maakt maar ook saai. Verwijzingen naar de literatuur van zijn tijd lijken erop te duiden dat Chrétien wil rivaliseren met contemporaine, niet bij name genoemde, schrijvers. Tenslotte maakt Chrétien ook herhaaldelijk opmerkingen die een soort commentaar vormen op de gebeurtenissen of de gevoelens van de hoofdpersonen.
(E&E, p. 7)

In de proloog van Erec laat Chrétien al merken dat anderen het verhaal van het liefdeskoppel verkeerd vertellen: hij vertelt de enige goede versie.​[9]​ Omdat dit de enige goede versie is, volgens Chrétien, blijft het ook tot het einde van het christendom bestaan: de foute versies zullen dus vergeten worden als we Chrétien moeten geloven. 
	Emoties zijn erg belangrijk in deze roman: Chrétiens interesse in de mens en de samenleving komt hierdoor goed naar voren. Ook het feit dat Chrétien de enige ware versie van het verhaal wilde vertellen, zorgt ervoor dat de emoties breed uitgesponnen worden: het verhaal zou niet compleet zijn zonder alles te vertellen. De opsommingen, bijvoorbeeld van de aanwezige ridders of van het eten op tafel, zijn daarom lang. De auteur wilde waarschijnlijk niet te horen krijgen dat hij iemand vergeten is te noemen. Daarom dekt hij zich ook in door te zeggen dat de opsomming te saai wordt als hij door blijft gaan: zo kan hij toch namen van mensen vergeten te noemen, zonder te worden afgerekend op onvolledigheid. 
	De verhalen van Chrétien de Troyes worden vaak in verband gebracht met enkele verhalen uit de Mabinogion; hier kom ik later op terug. Erec en Enide verscheen rond 1170, het eerste overgebleven handschrift, The White Book of Rhydderch, met de Mabinogion-verhalen wordt gedateerd rond 1350. Van de Welshe verhalen is bekend dat ze uit een lange, orale cultuur komen. In bijna tweehonderd jaar kan het verhaal van Chrétien van Frankrijk naar Wales gereisd zijn en hebben de inwoners van Wales het verhaal naar hun eigen cultuur ‘hertaald’. Maar het zou ook andersom kunnen zijn geweest: Chrétien hoorde een oud, Welsh verhaal en heeft dat naar zijn Franse cultuur hertaald. Hier zijn echter geen harde bewijzen voor.
	Chrétien had gelijk: zijn verhaal is in gedachten gebleven zolang het christendom bestaat. De roman wordt nog steeds voor studies gebruikt, zoals in dit onderzoek naar emoties, en dat zal vermoedelijk nog vaker gebeuren de komende eeuwen. Hoewel we weinig van hem weten, blijft hij een interessant persoon met boeiende verhalen.
Paragraaf 1.2: De Mabinogion
De Mabinogion-verzameling bestaat uit elf verhalen uit Wales. Ze bespreken de Keltische mythologie, de avonturen van koning Arthur en de verhalen blikken terug op het verleden van Wales. Algemene thema’s zijn liefde, gevechten, boete doen, conflicten, betovering en verraad. Na een lange orale traditie waarbij de verhalen van meester op leerling werden doorgegeven, werden de elf verhalen door onbekende kopiisten opgetekend. Deze optekeningen zijn bewaard gebleven in twee handschriften. Het eerste handschrift heet The White Book of Rhydderch, of in het Welsh Llyfr Gwyn Rhydderch​[10]​, en men schat dat dit handschrift rond 1350 geschreven is. Het wordt bewaard in de National Library of Wales, Aberystwyth, onder de signaturen MS Peniarth 4–5.​[11]​ Het handschrift ontleent zijn naam aan de witte kaft en de opdrachtgever; de opdrachtgever van het handschrift was waarschijnlijk Rhydderch ab Leuan Llwyd (ca. 1325-1400).​[12]​
	Het tweede handschrift heet The Red Book of Hergest, of in het Welsh Llyfr Coch Hergest​[13]​, opgetekend tussen 1382 en ca. 1410. Dit handschrift wordt bewaard in de Bodleian Library in Oxford onder het signatuur MS Jesus College 111.​[14]​ Dit handschrift heeft een rode kaft en is verder vernoemd naar de plaats waar het vermoedelijk is samengesteld, Hergest.​[15]​ 
	Naast deze twee handschriften, die beiden alle elf verhalen bevatten, bestaan er nog andere handschriften onder de naam MSS. Peniarth 6, 7, 14 en 16, die allen in de National Library of Wales in Aberystwyth bewaard worden. Deze vier handschriften bevatten delen van verhalen; van sommigen wordt geschat dat ze honderd jaar eerder opgeschreven zijn dan The White Book. ​[16]​ Het verhaal Geraint ab Erbin is naast de complete versies in The White Book en The Red Book ook te vinden in Peniarth MS 6 deel iv en Peniarth MS 6, deel iii. Deze versies zijn niet compleet. De verschillen in deze vier verschillende, bewaarde handschriften beperkt zich tot spellingsafwijkingen en detailverschillen.​[17]​ 
	De term ‘Mabinogion’ is dankzij Lady Charlotte Guest populair geworden in de negentiende eeuw. Waarschijnlijk is de term 

a scribal error for mabinogi, derived from the Welsh word mab meaning ‘son, boy’. As a result, some have suggested that Mabinogi was a tale for boys, or perhaps a tale told by young or apprentice storytellers; however, the general consensus is that its original meaning was ‘youth’ or ‘story of youth’, confirmed by the appearance of the term as a translation of the Latin infantia, and that finally it meant no more than ‘tale’ or ‘story’.
(G, p. ix.)

Lady Charlotte Guest vertaalde de Welshe verhalen in het Engels tussen 1838 en 1849. Zij nam aan dat mabinogi ‘verhaal’ betekende en zag mabinogion als een meervoudsvorm daarvan.​[18]​ De term is nu niet meer weg te denken uit de Welshe geschiedenis, maar het blijft een hedendaags verzamellabel: de verhalen verschillen van elkaar in auteurschap, bronnen, inhoud, structuur, stijl en de tijd waarin het geschreven of verteld werd.​[19]​ 
	Het enkelvoud, mabinogi, komt bij de eerste vier verhalen van de reeks wel regelmatig voor, in tegenstelling tot het meervoud ‘mabinogion’. Deze vier verhalen, Pwyll Pendeuic Dyuet (Pwyll Prince of Dyvet), Branwen Uerch Lyr (Branwen Daughter of Llyr), Manawydan uab Lyr (Manawydan Son of Llyr) en Math uab Mathonwy (Math Son of Mathonwy) worden als een geheel gezien; de overkoepelende naam is Pedeir Cainc y Mabinogi, wat ‘De vier takken van de Mabinogi’ betekent.​[20]​ Deze vier verhalen eindigen in zowel het Rode als het Witte Boek met de woorden “Ac y uelly y teruyna y geing hon yma o’r Mabynnogyon.”​[21]​ of een variant daarop.​[22]​ Deze ‘formule’ betekent “Zo eindigt deze tak van de Mabinogi.”​[23]​ Karel Jongeling schrijft in de inleiding van De Mabinogion: oude Keltische verhalen uit Wales: “Hoewel we te doen hebben met vier losse verhalen is er een duidelijke samenhang tussen de verhalen aan te geven. Een belangrijk verbindend element is de figuur van Pryderi, die in het eerste verhaal, Pwyll, geboren wordt en in het laatste verhaal, Math, aan zijn einde komt. Zowel de geboorte als de dood van Pryderi zijn gerelateerd aan allerlei magische gebeurtenissen of kunsten.”​[24]​ Jongeling stelt dat het aannemelijk is dat de vier takken zoals ze overgeleverd zijn de werken zijn van één auteur, maar dat we waarschijnlijk nooit enige zekerheid kunnen krijgen over de auteur of auteurs. De auteur zou wel uit de buurt van Dyfed, nu de naam van het graafschap dat Zuidwest-Wales omvat, komen, omdat Dyfed een prominente plaats inneemt in enkele verhalen.​[25]​ 
	De overige zeven verhalen hebben geen vaste verdeling, maar traditioneel worden de vertellingen in twee categorieën ingedeeld. De eerste categorie bestaat uit de korte verhalen Llud and Llefelys en  The Dream of Emperor Maxen: deze gaan over de tradities in de vroege Britse geschiedenis. De tweede categorie zijn de Arthurverhalen. Hieronder vallen How Culhwch Won Olwen en Rhonabwy’s Dream. In deze twee vertellingen spelen de bekende koning Arthur en zijn hofhouding een rol. In deze Arthur-categorie zou men een soort subcategorie kunnen onderscheiden, waaronder de laatste drie vertellingen vallen. Deze verhalen zijn Peredur son of Efrog, Geraint son of Erbin en The Lady of the Well of Owein en worden samen ‘the three romances’ genoemd. Naast dat de verhalen over koning Arthur en zijn hofhouding gaan, hebben deze drie verhalen ook een verband met de twaalfde-eeuwse romances van Chrétien de Troyes – Perceval, Erec et Enide en Yvain.​[26]​ Davies zegt over de drie verhalen in de introductie van haar vertaling:

They have as their focus the court at Caerllion on Usk, home to the emperor Arthur and his Queen, Gwenhwyfar. […] But in each tale the emphasis is different, so that although the three share common themes, which indeed set them apart from the other Mabinogion tales, they should not be regarded as an organic group, the work of a single author. Indeed, they have not been copied as a group in the extant manuscripts; neither do they share a common manuscript tradition. Moreover, although they exhibit some of the broad characteristics of romance, such as concerns regarding chivalric modes of behaviour and knightly virtues, they do not lie comfortably within that genre, so that the term ‘the three romances’ is both misleading and inappropriate; while they may well be very loose retellings of Chrétien’s poems, they have been completely adapted to the native culture, and remain stylistically and structurally within the Welsh narrative tradition. 
(G, p. xi.)

Hoewel door Davies wordt aangenomen dat deze drie ‘romances’ afgeleid zijn van de verhalen van Chrétien de Troyes, zijn ze helemaal ‘hertaald’ naar de Welshe cultuur en de Welshe narratieve traditie. 
	De Mabinogion-verhalen blijven, hoewel ze in geschreven vorm zijn overgeleverd, toch steunen op de lange orale traditie en op de technieken die een (middeleeuwse) verteller gebruikt. Davies zegt hierover: 

Of course, they are not merely written versions of oral narratives, but rather the work of authors using and shaping traditional material for their own purposes. Unlike the poetry of the period, none of the tales is attributed to an identified author, suggesting that there was no sense of ‘ownership’ as such, and that the texts were viewed as a part of the collective memory. Indeed, on several occasions the final redactors (which may perhaps be a more correct term than ‘authors’ in many cases) draw attention to their sources, a common feature of medieval literature, but in so doing, they distance themselves from those sources and set themselves up as merely the mouthpiece of tradition.
(G, p. xiii.)

Doordat het eerst langere tijd een orale traditie was om de verhalen door te geven van ouder op kind, of van verteller op publiek, is het niet duidelijk wie de auteur is. De mensen die de verhalen hebben opgeschreven, worden daarom eerder ‘redacteurs’ genoemd, omdat ze de vertellingen waarschijnlijk precies hebben opgeschreven als dat ze verteld werden. Jeffrey Gantz schrijft in de introductie van zijn vertaling dat de overgeleverde handschriften niet perfect zijn: er zouden veel verkeerd geïnterpreteerde elementen in staan en de verhalen zouden veel inconsequenties bevatten. De Welshe luisteraars waren vermoedelijk een betere ‘kwaliteit’ gewend dan de overgeleverde handschriften​[27]​: een verteller kan enthousiast het verhaal vertellen aan wie het maar wil horen, een boek blijft altijd passiever en stijver. Een verteller kan inspelen op de reacties van het publiek: als hij merkt dat de luisteraars het niet zo interessant meer vinden, kan hij het extra spannend maken door onverwachte aanvallen in zijn verhaal te verwerken. Een boek staat vast: je leest wat er staat en er wordt niet ingespeeld op de emoties die je voelt.
	Een ander kenmerk van de orale traditie is dat er veel herhaling in de verhalen voorkomt. Als een verhaal dat oraal wordt doorgegeven moeilijk te onthouden is, zal het niet lang duren voordat de traditie wegsterft. Ook het gebruik van de tegenwoordige tijd bij belangrijke, spannende gebeurtenissen is een orale techniek: voor de luisteraars lijkt het alsof een gevecht echt op dat moment gebeurt. Gebeurtenissen komen vaak in drievoud voor; naast dat het voor de verteller makkelijk is om te onthouden, creëert het ook spanning.​[28]​ Zou de ridder ook de tweede keer winnen? En de derde keer? 
	De Mabinogion staan dus voor een lange Welshe traditie: van oraal naar geschreven. Deze overgang is nog zichtbaar in de geschreven handschriften. Er is al veel bekend over de achtergrond van de handschriften: wanneer ze ongeveer geschreven zijn en of er bijvoorbeeld personen in de verhalen voorkomen die echt bestaan hebben. Maar het blijft een onzeker terrein met veel giswerk. Dit maakt het natuurlijk niet minder leuk om de verhalen te lezen: de verhalen van de Mabinogion behouden hun kracht van vermaken, spanning opwekken, medeleven voelen met de personages en daarvoor hoeft niet bekend te zijn wie de auteur precies is. 

Paragraaf 1.3: Verantwoording vertalingen
Vanwege een gebrek aan kennis van het Middelwelsh en het Oud-Frans heb ik besloten om alleen de vertalingen van Erec et Enide en Geraint ab Erbin te gebruiken. Ik zou het mezelf anders te moeilijk gaan maken, omdat ik dan meer tijd zou besteden aan het vertalen en begrijpen van de originele teksten, dan aan het echte onderwerp: de emoties in deze teksten.
	Het weglaten van de originele teksten brengt echter wel wat consequenties met zich mee. Zo moet ik op de vertalers vertrouwen dat ze de teksten goed en nauwkeurig vertaald hebben. Tevens zou het kunnen zijn dat de vertalers bepaalde vaak gebruikte (emotie)woorden op verschillende manieren hebben vertaald om te variëren met de woordkeuze. Maar de veel gebruikte (emotie)woorden in de originele teksten zouden juist typerend kunnen zijn voor de auteur, de tijd of het verhaal. Ik vertrouw erop dat de vertalers deze typische woordkeuze zoveel mogelijk behouden hebben.
	Voor Erec et Enide heb ik de vertaling van René Stuip gebruikt; Erec en Enide: Een roman van Chrétien de Troyes.​[29]​ De basis van deze vertaling is de tekst van Erec et Enide “in de uitgave door Jean-Marie Fritz, in de verzamelband ‘Chrétien de Troyes, Roman suivis des Chansons, avec, en appendice, Philomena’ (Parijs, La Pochothèque, 1994)”.​[30]​ Stuip schrijft:

Een enkele maal is ook gebruik gemaakt van andere uitgaven. De tekst (6950 verzen) is volledig vertaald; eigenaardigheden van de stijl van de auteur hebben we geprobeerd zo goed mogelijk weer te geven; zo heeft Chrétien in sommige passages veel herhalingen gebruikt om een bepaald effect te bereiken: we hebben die herhalingen in het Nederlands gehandhaafd. Het gebruik van ‘u’ en ‘jij’ voor de aangesproken vorm lijkt bij de auteur ook bewust toegepast om allerlei nuances in gemoedstoestand weer te geven. Ook hier hebben we Chrétien zo goed mogelijk gevolgd. Wat wel is aangepast is het gebruik van de werkwoordstijden; ook de hoofdstukindeling is van de hand van de vertaler.
(E&E, p. 9–10)

Voor een compleet overzicht heb ik de uitgave Erec et Enide: Édition critique d’aprèsle manuscrit B.N. fr. 1376, traduction, presentation et notes de Jean-Marie Fritz​[31]​ bij de hand gehouden, mocht ik toch wat willen zoeken in de originele, Franse tekst.
Voor Geraint ab Erbin gebruik ik The Mabinogion, een vertaling van Sioned Davies.​[32]​ Davies schrijft in de ‘translator’s note’:

The present translation is based largely on current editions of the eleven tales (see the Select Bibliography), although paragraphing and sentence division have been modified in line with my own interpretation of narrative structure and punctuation – the two manuscripts which form the basis for most of the edited versions (the White Book of Rhydderch and the Red Book of Hergest) present the tales in blocks of continuous prose, with large capitals, rubrications, and opening/ending formulae segmenting the narrative. My debt to all the editors will be apparent, as will the benefit received from the most recent linguistic scholarship in the field.
The overriding aim of this translation has been to convey the performability of the surviving manuscript versions. As emphasized in the Introduction, the Mabinogion were tales to be read aloud to a listening audience – the parchment was ‘interactive’ and vocality was of its essence. Indeed, many passages can only be truly captured by the speaking voice. The acoustic dimension was, therefore, a major consideration in this new translation: every effort has been made to transfer the rhythm, tempo and alliteration of the original to the target language. The repetitive element in all eleven tales has been preserved, with due regard for the formulaic content, while the present tense, employed to describe dramatic events in the source-language text, has been retained where possible to convey the excitement of the narration. […] Yet inevitably, the demands of modern English usage have overridden choices in certain areas: for example, the connective ‘and’, an integral part of the tales’ micro-structure, has sometimes been omitted where it was felt to be too intrusive; and where speakers are not identified, their names have sometimes been added to the lines of direct speech, for clarification.
(G, p. xxxi. Select bibliography op p. xxxvii–xxxviii.)

Davies maakt in haar aantekening duidelijk hoe haar vertaling tot stand is gekomen. Ze heeft zoveel mogelijk van de originele tekst proberen over te brengen in de vertaling en omdat ik me alleen op haar vertaling baseer voor mijn onderzoek, is het goed om te weten dat ze zo dicht mogelijk bij de originele tekst is gebleven. 
	Voor de volledigheid heb ik ook een Middelwelshe tekst gezocht van Geraint ab Erbin. Dit is Chwedl Geraint Ab Erbin o’r Mabinogion uitgegeven door een team onder leiding van D.J. Davies.​[33]​


























Hoofdstuk 2: De aanloop naar de ontmoeting

Paragraaf 2.1: Inleiding
De volgende situatie komt in zowel Geraint son of Erbin​[34]​ als in Erec en Enide​[35]​ voor, met enkele verschillen die later besproken worden. Het is één van de belangrijkste passages van beide verhalen, omdat Geraint en Erec hun toekomstige vrouwen ontmoeten. Er komen veel verschillende emoties aan bod. In totaal heb ik bij Geraint 27 emotiewoorden geteld en bij Erec en Enide 88. Deze emotiewoorden heb ik onderverdeeld in 22 categorieën (zie bijlage A), waarvan ‘happy/blij’ de grootste is met 34 emoties in Chrétiens verhaal. Ook ‘love/liefde’ is een belangrijke categorie, net als ‘sad/verdrietig’ en ‘hate/haten’. Om het verdelen van de emotiewoorden niet te moeilijk te maken, heb ik ervoor gekozen om elk emotiewoord maar één keer in te delen. Zoals we verderop bij de analyse gaan zien, kunnen sommige emotiewoorden op verschillende manieren uitgelegd worden. Bijlage A is daarom geen vaste indeling, maar een manier om meer inzicht te krijgen in de verdeling van de emoties in beide verhalen. De emoties die niet meteen duidelijk zijn, zoals we nog bij de dwerg zullen zien, staan er niet bij, omdat daar gelijk een analyse aan vast zit. Tevens heb ik besloten om niet alle gevonden emoties te bespreken: dat zou te veel tijd kosten. Daarom haal ik enkele interessante, emotionele situaties uit deze passage ter analyse.
	De situatie is voor beide verhalen als volgt samen te vatten: Geraint/Erec komt koningin Gwenhwyfar/Guenièvre met haar dienstmaagd tegen tijdens koning Arthurs jacht op het witte hert. Ze zien een dwerg, een ridder en een meisje aankomen en de dienstmaagd wordt erop uit gestuurd om te vragen wie de ridder is. De dwerg laat echter niet toe dat de dienstmaagd naar de ridder gaat en slaat haar met zijn zweep. Dan probeert Geraint/Erec bij de ridder te komen; de dwerg slaat ook hem met zijn zweep. Geraint/Erec besluit achter de ridder aan te gaan om wraak te nemen. Hij arriveert in een burcht. De gevolgde ridder blijkt daar erg geliefd te zijn. Geraint/Erec hoort van zijn gastheer, een oude edelman die hem onderdak aanbiedt, dat de volgende dag een gevecht om een sperwer zal plaatsvinden: degene met het mooiste meisje mag de sperwer opeisen, maar als iemand het de ridder betwist, wordt er gevochten tot er een winnaar uitkomt. De onbekende ridder heeft de afgelopen twee jaar gewonnen. Geraint/Erec besluit mee te doen met het gevecht en vraagt zijn gastheer of hij zijn mooie dochter mag meenemen om de sperwer op te eisen. De volgende dag eist de ridder de sperwer op, maar Geraint/Erec stelt dat hij het mooiste meisje bij zich heeft. De ridder en Geraint/Erec vechten uren lang; uiteindelijk wint Geraint/Erec en de gastheer staat toe dat zijn dochter met Geraint/Erec trouwt aan het hof van koning Arthur. De familieleden van het meisje willen haar mooie spullen meegeven, maar Geraint/Erec wil dat het meisje bij Arthur aankomt zoals zij nu is. Het meisje krijgt aan het hof van Arthur de mooiste kleren en de prijs die verbonden was aan de jacht op het witte hert. Koning Arthur heeft het hert gedood tijdens de jacht en besluit dat het meisje de prijs verdient.
	Naast de naamsverschillen, zowel in spelling (Gwenhwyfar en Guenièvre) als in complete naam (Geraint en Erec), zijn er ook andere verschillen waar te nemen. Zo wordt de naam van het meisje, Enid, in The Mabinogion aan het einde van deze passage wel genoemd,  terwijl in Erec en Enide zij pas later bij de bruiloft bij naam genoemd wordt. Chrétien neemt ook veel meer de rol van de verteller op zich: hij beschrijft gedetailleerd de kleren, de mensen, wat ze doen. In zijn proloog schrijft Chrétien: “Het verhaal gaat over Erec, de zoon van Lac, en het wordt meestal door hen die van vertellen moeten leven, in stukken en compleet verkeerd verteld aan de hoven van koningen en graven. Nu volgt míjn versie van de geschiedenis, en die zal altijd in gedachten blijven, zolang de christenheid zal bestaan. Daarop laat Christiaan zich voorstaan.”​[36]​ Van The Mabinogion is geen proloog of epiloog zoals deze overgeleverd. We weten dus niet wie de auteur is en of de auteur zijn versie van het verhaal als de goede versie ziet, zoals Chrétien dat ziet. Een laatste verschil tussen beide verhalen is dat Enid van koning Arthur als prijs het hoofd van het witte hert krijgt, terwijl Enide een kus van de koning krijgt. 
	Naast de verschillen zijn er ook overeenkomsten in beide vertalingen. Zoals eerder gezegd, komt het verhaal in grote lijnen overeen. Ook de namen zouden deels als overeenkomst gezien kunnen worden: Arthur heet in beide verhalen Arthur, maar ook Enid en Enide lijken sterk op elkaar. Het is gelijk duidelijk dat het om dezelfde persoon gaat. 

Paragraaf 2.2: Geslagen door de dwerg
In beide verhalen zijn veel emoties aanwezig: soms lopen de emoties zelfs hoog op. Eén van de eerste emoties in deze situatie is verdriet. De dienstmaagd wordt door Guenièvre naar de ridder, de dwerg en het meisje gestuurd om te zeggen dat ze bij de koningin moeten komen. In Erec en Enide gebeurt het volgende:

Het meisje rijdt stapvoets op de ridder af, maar de dwerg komt haar tegemoet, met een zweep in zijn hand.
“Jongedame, stop!”, zegt de dwerg die heel gemeen is, “wat heeft u daar te zoeken? U mag hier niet langs.”
“Dwerg, zegt zij, laat me erlangs; ik wil met die ridder praten: de koningin stuurt me.”
De dwerg, gemeen en verachtelijk als hij is, staat midden op het pad:
“Daar hebt u niets te zoeken! Ga terug! Het is niet terecht dat u met zo’n geweldig ridder zou praten.”
De jonkvrouw rijdt door en wil er langs, desnoods met geweld, want ze minacht de dwerg omdat hij zo klein is. Maar de dwerg heft zijn zweep op als hij ziet dat ze vlakbij is, en wil haar midden in haar gezicht slaan; zij houdt haar arm ervoor. Hij haalt opnieuw uit, en treft haar dan voluit op haar blote hand. Hij slaat zo hard op de rug van haar hand dat die helemaal blauw wordt. Het meisje moet wel omdraaien, of ze nu wil of niet. Al huilend keert ze om, en de tranen stromen haar over de wangen. De koningin weet niet wat ze moet doen als ze ziet dat haar dienstmaagd gewond is. Ze is er erg verdrietig en boos over: 
“Ach, Erec, goede vriend, zegt ze, ik vind het heel erg dat die dwerg mijn dienstmaagd zo heeft verwond. En het is schandalig dat die ridder accepteert dat zo’n misbaksel zo’n schoon schepsel slaat. […]”.
(E&E, p. 15–16. Mijn cursivering)

De gecursiveerde woorden zijn duidelijk emoties; het meisje heeft verdriet omdat de dwerg haar geslagen heeft. Dit heeft meerdere lagen: ze huilt omdat ze pijn heeft, ze huilt omdat ze vernederd is door de dwerg en misschien huilt ze ook omdat ze de taak die de koningin haar heeft opgedragen niet heeft kunnen volbrengen. Ze huilt zo hard dat de tranen zelfs over haar wangen stromen. Het is niet alleen wat gesnik. Het lijkt alsof er meerdere dingen haar tot deze uiting van verdriet hebben gebracht. 
	De koningin is verdrietig en boos: het zien van haar huilende dienstmaagd maakt haar verdrietig en tegelijk boos, want wie haalt het in zijn hoofd om haar te slaan!? Er wordt niet geschreven dat ze tranen met tuiten huilt; dit kan komen omdat ze twee emoties tegelijk voelt. Iemand die erg boos is, zal niet snel stromende tranen hebben. De koningin zegt verder tegen Erec dat ze het ‘schandalig’ vindt dat de dwerg het meisje heeft geslagen: de woordkeuze geeft aan dat ze boos is. Tevens is ‘iets heel erg vinden’ ook een uiting van verdriet, misschien onmacht, woede. De koningin had niet verwacht dat het meisje verwond zou worden en kan het ook niet ongedaan maken na afloop. Daarom zou ze een gevoel van onmacht kunnen hebben. Ook kan ze verontwaardigd zijn, omdat een dwerg haar dienstmaagd heeft geslagen. 
	Naast de emotiewoorden die makkelijk uit de vertaling gehaald kunnen worden, zit er nog een andere emotie ‘verstopt’. De dwerg is namelijk trots op een negatieve manier. Het is niet het soort trots van een doel dat de dwerg bereikt heeft, maar hoogmoed. Hij stelt namelijk dat hij het recht heeft om het meisje te slaan als zij hem voorbij wil lopen. De dwerg zegt ook: “Het is niet terecht dat u met zo’n geweldig ridder zou praten.” De dwerg vindt dat de ridder hoger in aanzien staat dan het meisje, wat misschien ook zo is, maar het meisje komt in opdracht van een koningin, die zelfs erg bekend is. De vraag is of de dwerg de koningin ook had geslagen als zij zelf naar de ridder was gegaan om zijn naam te vragen. 

In Geraint and Enid gaat het als volgt:

The maiden went to meet the dwarf. The dwarf waited for the maiden when he saw her approaching him. She asked the dwarf, “Who is the knight?” she said.
“I will not tell you that,” he said.
“Since you are so bad-mannered that you will not tell me that,” she said, “I will ask him personally.”
“You will not, by my faith,” he replied. 
“Why?” she said. 
“Because your status is not that of a person for whom it is proper to speak with my lord.”
Then the maiden turned her horse’s head towards the knight. With that the dwarf struck her with a whip that was in his hand, across her face and eyes, so that the blood flowed. Because of the pain from the blow the maiden returned to Gwenhwyfar, complaining of the pain. 
“The dwarf behaved towards you in a very ugly way,” said Geraint.
(G, p. 142. Mijn cursivering)

Hier komen minder emotiewoorden in voor: alleen ‘complaining of the pain’ zou een uiting van emotie, in dit geval pijn en verdriet, kunnen zijn. In tegenstelling tot het meisje in Erec en Enide huilt het meisje niet; ze klaagt alleen over de pijn. Het zou tevens ‘jammeren’ kunnen zijn, waarbij het meisje bijna huilt. Dat ze klaagt over de pijn kan ook uit woede zijn: Die dwerg heeft me geslagen en nu heb ik pijn, het is de schuld van de dwerg. 
	Een ander verschil met Erec en Enide is dat de koningin niet reageert; Geraint is degene die zegt dat de dwerg fout zat door het meisje te slaan. Hierdoor wordt hij gelijk de held van het verhaal: hij gaat uit zichzelf naar de dwerg toe om de naam van de ridder te vragen. In Erec en Enide stuurt de koningin Erec naar de ridder en de dwerg. Tevens willen Erec en het meisje direct naar de ridder gaan om zijn naam te vragen en worden ze tegengehouden door de dwerg, ook al geven ze aan dat de koningin hen stuurt; Geraint en het meisje gaan eerst naar de dwerg toe en vragen hem om de naam van de ridder. Ze noemen koningin Gwenhwyfar niet.
	Ook deze dwerg heeft last van hoogmoed: hij zegt letterlijk dat de status van het meisje niet hoog genoeg is om met de ridder te mogen spreken. Hij weet echter helemaal niets van het meisje: ze heeft niet gezegd wie zij is en dat ze in opdracht van Gwenhwyfar komt. De dwerg neemt dus zomaar aan dat het meisje geen recht heeft om zonder uitnodiging met de ridder te spreken. Het uiterlijk van het meisje wordt niet besproken: vaak kon men aan de kleding en eventuele juwelen en het rijdier zien of iemand rijk was en of die persoon een hoge status had. Hoewel het meisje maar een dienstmaagd is, zal ze er waarschijnlijk niet erg boers uitzien: de koningin wil vast dat haar hofhouding er ook netjes uitziet met goede kleding. Aannemende dat de koningin kleding van dure stoffen, zoals satijn, aan heeft en op een goed rijdier rijdt, kan men aan haar zien dat ze niet zomaar iemand is. De vraag is of de dwerg ook bij Gwenhwyfar zou vinden dat haar status niet hoog genoeg is om met de ridder te spreken. 
	In Erec en Enide wordt in de voorgaande passage verteld dat de dienstmaagd een koningsdochter is.​[37]​ Een koningsdochter die dienstmaagd is, zal niet in lompen rondlopen. Tegenwoordig is ‘lid van de Koninklijke familie’ de hoogste status die er is. De dwerg had het meisje niet mogen slaan, als we naar de status van het meisje kijken. Haar kleren zullen ook wel verraden hebben dat ze van hoge komaf is. In de aantekeningen bij Erec en Enide wordt gezegd dat de nadruk gelegd wordt “op schoonheid van uiterlijk, die gezien wordt als een teken van innerlijke volmaaktheid. Een dwerg voldoet niet aan de normen. Goede, nobele dwergen zijn een uitzondering (zie bijvoorbeeld de beschrijving van de aanwezigen bij het huwelijk van Erec).”.​[38]​ De dwerg zou volgens deze normen niet innerlijk volmaakt zijn: hoogmoed is een negatieve emotie en draagt bij aan het onvolmaakte innerlijk. Dit geldt ook voor de dwerg in Geraint. 

Paragraaf 2.3: Vechten om de sperwer
De tweede situatie die ik wil bespreken en analyseren is het gevecht tussen Geraint/Erec en Edern/Yder, de ridder wiens dwerg zo gemeen was tegen het meisje en Geraint/Erec. In deze passage zijn vooral de toekijkers belangrijk. Frank Brandsma bespreekt deze passage in zijn artikel “The Competence of the Arthurian Audience: Evoked Emotions”​[39]​ en noemt de toekijkers van toernooien spiegelpersonages​[40]​. Myrthe van Geens legt in haar masterscriptie Spiegelpersonages in de middeleeuwse Keltische verhaalstof van de Mabinogi​[41]​ uit wat spiegelpersonages zijn: “Een spiegelpersonage is een personage in de tekst dat reageert op een verhaal of een situatie en zo een mening over gebeurtenissen uitdraagt. De verwachting is dat deze reactie bedoeld is om het publiek te sturen in hun mening over het gebeurde. […] Een goed voorbeeld is het publiek dat tijdens een toernooi roept wat rechtvaardig is of niet.”​[42]​ Van Geens citeert tevens An Faems in haar scriptie: “Het gaat dan vooral om personages waarvan men uit de context kan opmaken dat ze reageren op een manier die exemplarisch zou kunnen zijn voor de reacties van het publiek.”​[43]​ Dit is goed toepasbaar op deze situatie.
	In Erec en Enide gaat Chrétien de Troyes uitgebreid in op het gevecht en de emoties van de toekijkers, waaronder de twee meisjes die bij de ridder, respectievelijk Erec horen. De passage beslaat ongeveer vier pagina’s, beginnend met de aankomst bij de sperwer en eindigend bij Erec die de ridder genade schenkt en hem naar het hof van koning Arthur stuurt. 
	De eerste emotie komt van de bevolking. Erec rijdt op de dag van het toernooi met Enide richting het toernooiveld. Enide draagt geen sluier en geen mantel, wat voor die tijd armoedig gevonden kon worden. Later in het verhaal wordt ook duidelijk dat het meisje armelijk gekleed is. Maar ondanks de armelijke kleding van Enide, vindt de bevolking haar toch heel schoon:

Erec rijdt, zijn lans rechtop, met het knappe meisje naast zich. Allen op straat kijken naar hem, groot en klein. De hele bevolking verbaast zich, en men praat erover met elkaar en vraagt:
“Wie is dat? Wie is die ridder? Hij moet wel heel dapper en trots zijn met dat mooie meisje naast zich. Die zal niet voor niets komen; die kan best terecht beweren dat zij de schoonste is.”
Ze zeggen tegen elkaar:
“Werkelijk, zij moet de sperwer krijgen!”
Sommigen prijzen het meisje, en heel wat mensen zeggen:
“God, wie kan toch die ridder zijn die naast dat mooie meisje rijdt?”
“Ik weet het niet, geen idee, zegt iedereen, maar zijn gepolijste helm, die maliënkolder, dat schild en dat scherpe stalen zwaard passen goed bij hem. En zoals hij op dat paard zit! Het lijkt echt een edel mens; hij is uitstekend geproportioneerd, kijk maar naar zijn armen, benen en voeten.”
Allen kijken vol aandacht naar hen, maar Erec en het meisje gaan zonder aarzelen en zonder wachten naar de sperwer.
(E&E, p. 24–25. Mijn cursivering)

Chrétien bespreekt uitgebreid de reacties van de bevolking op Erec en Enide. Als toehoorder zou je gelijk een levendig beeld van de bevolking kunnen oproepen: groepjes fluisterende mensen, mensen die naar de weg rennen om ook die mysterieuze ridder en het mooie meisje te zien, misschien kinderen die zo dicht mogelijk bij de ridder willen komen om zijn wapens te bewonderen om later ruzie te maken wie de mysterieuze ridder mag spelen tijdens het naspelen van het gevecht. En ook als lezer roept het een dynamisch beeld op: hoewel de reactie van het volk uitgebreid wordt besproken, blijft er ruimte over voor eigen invulling, zoals ik net heb beschreven. 
	De bevolking is nieuwsgierig, verbaasd. Ze houden maar niet op met praten over de mysterieuze ridder. Twee jaar achter elkaar heeft dezelfde ridder gewonnen en nu durft een andere ridder de strijd met hem aan te gaan. Uit de passage waar Erec de ridder achtervolgt tot in een burcht blijkt dat de bevolking ridder Yder goed kent, want ze onthalen hem met veel gejuich en gefeest. Waarschijnlijk hadden ze verwacht dat Yder wederom zou winnen, waarna hij de sperwer elk jaar zonder moeite zou ontvangen. Daarom zijn ze verbaasd dat een andere, onbekende ridder met een erg mooi meisje de brink op komt rijden. 
	Tevens komt hier de norm van uiterlijke en innerlijke schoonheid terug. ‘Iedereen’ heeft het volgens Chrétien over Erecs (geleende) wapenuitrusting die zo goed bij hem zou passen. Ook zijn goed geproportioneerde lichaam en de manier waarop hij op zijn paard zit, maakt hem volgens de mensen een edel mens. 
	Als Erec en Yder, waarvan we pas aan het einde van het gevecht de naam horen, aan hun gevecht beginnen, komen er veel emoties naar boven bij de beide meisjes van de ridders en bij de toekijkers. Ook de twee mannen zijn emotioneel. Zo vallen ze elkaar woest aan.​[44]​ Erec is namelijk nog steeds kwaad vanwege het onrecht dat de dwerg hem en het dienstmeisje heeft aangedaan. Yder is kwaad, omdat hij verwacht had de sperwer mee te krijgen zonder tegenstand. In het voorgaande staat dat Yder geïrriteerd is dat een onbekende ridder de sperwer van hem wil afnemen.​[45]​ Het is een lang gevecht en ze blijven op elkaar inhakken tot ze doodmoe zijn. Dan focust Chrétien even op de meisjes: “Beide meisjes huilen: […]”​[46]​ Het is duidelijk waarom ze huilen; in de beschrijving van het gevecht lezen we dat hun lansen versplinteren, ze de stijgbeugels verliezen, de paarden zonder ruiter wegrijden, de helmen kapot gaan, ze op elkaar inhakken. Door de focus op de meisjes krijgen we wat emoties mee. Beide meisjes willen natuurlijk dat hun partner het gevecht wint of op zijn minst overleeft. Het lijkt me niet prettig om je partner te zien vechten waarbij de hele wapenuitrusting eraan gaat en waardoor alles rood kleurt van bloed. Maar de uiting ‘huilen’ van de emotie verdriet wordt bij mij als lezer niet opgeroepen: eerder pijn, een vertrokken gezicht, “Dat moet pijn doen!” en meer van dit soort uitingen. Blijkbaar mis ik, of missen alle (moderne) lezers, de band met één van de ridders. Hoewel Erec als held wordt opgevoerd – hij wil wraak nemen op de ridder die de dwerg geen standje heeft gegeven – ontbreekt er toch een emotionele band, zoals Enide heeft met Erec. Nu lees ik het verhaal eeuwen na de eerste uitgave en zou dat mee kunnen spelen, maar het is niet bekend hoe de luisteraars van het verhaal reageerden. Ze zouden mee kunnen huilen, maar het meest logische lijkt me dat ze reageren op de pijn, dat ze blij zijn dat zij niet in dat gevecht staan. Misschien overleggen ze wel welke ridder zal gaan winnen. 
	De beide meisjes huilen en bidden tot God dat hun partner zal overwinnen; de vechtersbazen zien dat en besluiten een rustpauze te nemen. Erecs kracht neemt toe als hij zijn meisje ziet huilen en bidden. Tevens put hij kracht uit zijn belofte de ridder te wreken. Erec overwint ridder Yder en Yder wordt naar het kasteel van de koningin gestuurd. Het volk komt weer in beeld als Yder belooft naar de koningin te gaan:

Dan neemt Erec hem de belofte af, en allen komen daarvoor naar voren, de graaf en de mensen om hem heen, de meisjes en de baronnen. Sommigen zijn blij, anderen triest: sommigen vinden het erg, anderen fijn. Vanwege het meisje in haar witte jak, met haar vriendelijk en nobel karakter – de dochter van de edelman – zijn de meesten blij; maar om Yder treuren zijn meisje en degenen die van hem houden.
(E&E, p. 29. Mijn cursivering)

Er zitten veel contrasten in dit stukje vertaling. De ene groep mensen is blij, de andere groep verdrietig. Brandsma schrijft in zijn artikel: 

The majority of the spectators share the damsel’s joy. The line about her noble and generous heart could imply that especially those who have similar hearts take her emotional lead, whereas only those connected to Yder take the opposite site. Yet, they also share emotions, albeit those of the losers. I do not expect the contemporary listeners to take over the emotions of the losing side in this particular situation, because they have been with Erec and the girl all the way, but sometimes the text does invite two optional emotional responses, elicited by two different mirror characters.
(Brandsma)

Luisteraars en lezers krijgen de kans om een emotie te kiezen: blijdschap of verdriet. Zoals Brandsma al schrijft, kiezen de meeste luisteraars en lezers waarschijnlijk voor Erec en Enide en dus voor blijdschap. Verdriet zou betekenen dat je wilt dat het ‘kwaad’ in de vorm van Yder zou overwinnen. Tevens gaat de roman over het geluk van Erec en Enide, dus kiezen voor Yder gaat in tegen de tendens van de roman. 

In Geraint son of Erbin zijn veelal dezelfde emoties als in Erec en Enide te vinden, maar toch lijkt het wat anders. Zo kijkt de bevolking niet nieuwsgierig naar de onbekende Erec en zijn meisje: er wordt zelfs niets over geschreven. Erec, de vader en moeder, en het meisje komen bij het veld aan; de ridder die de sperwer al eerder had gewonnen vraagt aan zijn meisje of zij de sperwer wil pakken. Geraint stelt dat iemand anders daar recht op heeft. Er wordt nog niets gezegd over toekijkers. Pas als ze aan het gevecht beginnen, blijkt dat er anderen kijken:

When the earl and his followers could see the Knight of the Sparrowhawk getting the better of Geraint, there would be shouting and rejoicing and jubilation from him and his followers; and the grey-haired man and his wife and his daughter would be sad.
(G, p. 146. Mijn cursivering)

Net als bij Erec en Enide wordt hier de keuze gegeven om blij te zijn, of verdrietig. Erec lijkt hierdoor echter aan de verliezende hand, omdat zijn aanhang, bestaande uit de ouders en het meisje, alleen verdrietig wordt weergegeven. Tevens wordt over zijn geleende wapenuitrusting gezegd dat het “rusty, worthless”​[47]​ is; het lijkt zo alsof hij geen schijn van kans heeft. Maar als je het gevecht ervoor leest, lijken ze eerder gelijk op te gaan: beiden breken een aantal lansen, die door de vader en de dwerg worden aangedragen. 
	In het vervolg van het gevecht komen we nog andere emoties tegen:

Quickly Geraint dismounted and became angry and drew his sword and attacked him, furious and fierce. Then the knight got up and drew another sword against Geraint, and they pounded each other on foot with swords until each one’s armour was smashed by the other and until the sweat and the blood were taking away the vision from their eyes. When Geraint had the upper hand the grey-haired man and his wife and his daughter would rejoice; and when the knight had the upper hand the earl and his followers would rejoice.
(G, p. 147. Mijn cursivering)

Geraint is kwaad, want hij wil graag winnen. Over de ridder wordt niets expliciet gezegd, maar we mogen aannemen dat hij ook graag wil winnen en dus ook kwaad is. Anders zou hij misschien al gestopt zijn met vechten. In dit citaat hebben we weer een keuze; deze keer niet tussen twee emoties, maar tussen twee groepen. Beide groepen, de aanhangers van Geraint en die van de ridder, worden blij weergegeven. Er lijkt dus een verschuiving te zijn van de manier waarop naar het gevecht wordt gekeken: Geraint lijkt eerst aan de verliezende hand te zijn, later lijken ze gelijk op te gaan. 
	Dan krijgt Geraint een felle slag van zijn tegenstander; de oude, grijze man snelt naar Geraint toe en zegt dat hij aan de belediging van de dwerg moet denken, niet alleen naar hem toe, maar ook naar koning Arthurs vrouw. En Geraint moet niet vergeten dat hij de ridder achtervolgde om hem te wreken. Door deze gedachte kan Geraint zijn krachten weer verzamelen en verslaat zijn tegenstander.​[48]​ Geraint is (impliciet) erg kwaad geworden. Hij verzamelt zijn krachten en blijkbaar zorgt boosheid voor het versterken van zijn krachten. In het bovenstaande citaat wordt Geraint ook erg kwaad en valt de ridder aan. Het lijkt alsof hij door boosheid boven zichzelf uitstijgt en hij krachten blijkt te bezitten die hij niet had verwacht. Erec put kracht uit zowel de liefde voor het huilende meisje, als uit zijn belofte om de ridder te wreken. In Geraint wordt de liefde niet genoemd. 
	In tegenstelling tot de Franse versie van het verhaal lezen we niets meer over de blijdschap respectievelijk verdriet van de omstanders na het gevecht. De ridder vraagt om de genade van Geraint en Geraint zegt hem en zijn dwerg naar koningin Gwenhwyfar te gaan om zijn excuses aan te bieden voor de belediging door de dwerg. Nadat de ridder zijn naam, Edern zoon van Nudd, heeft genoemd lezen we:

Then he was thrown on his horse, and he came to Arthur’s court and the woman he loved most riding ahead of him, and his dwarf, amidst loud lamentation.
(G, p. 148. Mijn cursivering)

Blijkbaar zijn de drie toch geraakt door het verliezen van het gevecht, want er wordt flink geweeklaagd. Het feit dat de ridder op zijn paard gegooid werd, getuigt niet van veel respect. Maar omdat hij erg gewond was, kon hij misschien zelf niet op zijn paard komen. Dat ze hun excuses aan de koningin moeten aanbieden, kan natuurlijk ook voor het geweeklaag zorgen: de ridder en de dwerg worden in hun waardigheid aangetast, omdat ze zich nederig moeten gaan opstellen. In het eerste gedeelte van dit hoofdstuk hebben we al vastgesteld dat de dwerg hoogmoedig is en dan is het moeilijk om jezelf nederig op te stellen. 

Paragraaf 2.4: Het aanbieden van kleding
De laatste emotie uit deze passage over het gevecht om de sperwer die ik wil bespreken, is de emotie die de graaf van het slot en zijn nicht, die tevens een nicht is van Enide, voelen: schaamte. Erec wil zijn meisje Enide meenemen naar het hof van koning Arthur en haar daar aan laten kleden in de mooiste kleren: “Ik wil dat mijn gebiedster haar kleedt met haar eigen gewaden, met zijde en scharlaken.”​[49]​  Die gebiedster is koningin Guenièvre. 
	Naast Enide zit een meisje, een nicht van haar en de graaf. Zij hoort van Erecs plan: 

Er was daar ook een jongedame aanwezig, die heel nobel en verstandig was en goede raad gaf. Ze zat op een bank naast het meisje in het witte jak; het was haar volle nicht en ook een nichtje van de graaf. Toen ze had gehoord dat Erec haar nicht zo armelijk gekleed wilde meenemen naar het hof van de koningin, heeft ze er de graaf over aangesproken:
“Heer, zei ze, dat zou toch een grote schande zijn, voor u nog meer dan voor anderen, als deze heer uw nichtje zo armelijk gekleed meeneemt.”
De graaf antwoordt:
“Geef haar dan alstublieft, lieve nicht, van alle gewaden die u hebt wat u het beste vindt.”
Erec hoort dat en zegt:
“Heer, geen sprake van. U moet goed weten dat ik beslist niet wil dat ze een ander gewaad heeft voordat ze er een van de koningin krijgt.”
Als het meisje dat hoort, zegt ze:
“Goed, heer, als u dan mijn nichtje zo wilt meenemen, in een wit jak en in haar hemd, dan wil ik haar iets anders geven, aangezien u absoluut niet wilt dat ze een van mijn jurken krijgt.”
(E&E, p. 33)

Hoewel hier geen emotiewoorden in te vinden zijn, zoals ‘blij’ of ‘verdrietig’, kan men dit toch emotioneel noemen. Het meisje en de graaf schamen zich voor de armelijke kleding van hun nicht. Als je naar een koningin gaat, wil je er natuurlijk netjes en mooi uitzien. Als Enide in haar simpele, versleten kleding aankomt, kan men aan het hof denken dat ze uit een arme familie komt, of uit een familie die haar niets gunt. Sommigen culturen kennen een ‘schaamtecultuur’: als één persoon in de familie iets ‘fout’ doet, slaat dat terug op de familie. Dit kan gaan over studeren, werk, kleding of gedrag. Zo zal een familie waarin iemand een strafblad heeft, dat niet aan iedereen gaan verkondigen, maar het zoveel mogelijk in de doofpot stoppen om geen praatjes in de buurt te krijgen. Dit kan ook gelden voor Enides familie: de familieleden willen niet dat er praatjes komen over dat ze bijvoorbeeld niet zo rijk zijn als dat ze zich voordoen, of dat niemand elkaar iets gunt. Enide komt zelf niet aan het woord over de kledingkwestie, dus we weten niet wat zij voelt. Ze kan vertrouwen op Erecs plan dat de koningin haar kleding zal geven; ze kan zich ook schamen, maar durft ze niet al gelijk tegen Erec in te gaan. 

Ook in Geraint komt een soortgelijke situatie voor. Geraint gaat na het gevecht terug naar het huis van zijn gastheer, hoewel dat de graaf van het kasteel hem inviteerde. Deze graaf is familie van graaf Ynywl, de vader van het mooie meisje. Geraint gaat in bad en als hij uit bad komt, vraagt hij naar graaf Ynywl, zijn vrouw en zijn dochter:

“Where is Earl Ynywl,” he replied, “and his wife and daughter?”
“They are in the upstairs chamber over there,” said the earl’s chamberlain, “putting on the clothes the earl has had brought to them.”
“Let the maiden wear nothing but her smock and linen mantle,” he said, “until she gets to Arthur’s court, so that Gwenhwyfar may dress her in whatever she wants”. So the maiden did not get dressed.
[…]
Then Ynywl said to Geraint: “Lord,” he said, “the maiden you championed on the day of the tournament is ready to do your bidding. And here she is, under your authority.”
“I want nothing,” he replied, “except that the maiden remain as she is until she comes to Arthur’s court. And I want Arthur and Gwenhwyfar to give the maiden away.”
(G, p. 148–149)

De graaf van het kasteel had uit zichzelf al mooie kleding meegenomen voor Enid. Geraint zegt dat hij Enid mee wil nemen zoals ze is en er is verder geen tegenspraak. Het zou een traditie kunnen zijn om een toekomstige bruid nieuwe kleding te geven, vergelijkbaar met een bruidsschat. De dag voor Geraint en Enid het kasteel verlaten, benadrukt Geraint nogmaals dat hij Enid mee wil nemen zoals ze ‘nu’ is. 
	Hier lijkt niet echt sprake te zijn van schaamte, zoals bij Erec. Er wordt niet aangedrongen om toch kleding mee te geven of een ander geschenk, zoals paarden of geld. Maar omdat Geraint nogmaals benadrukt dat Enid geen mooie kleding mag krijgen, zou het kunnen zijn dat er toch een discussie is geweest, die niet opgeschreven is. 

Paragraaf 2.5: Voorlopige conclusie
De beschreven situatie komt vrijwel overeen in Erec en Enide en Geraint son of Erbin. Ook de emoties komen min of meer overeen. In de eerste passage die ik uit de situatie heb gelicht, komen verdriet, woede en hoogmoed voor. In de tweede passage zijn vooral de emoties blijdschap, verdriet en woede belangrijk. De derde passage draait om schaamte; dit komt in Erec veel duidelijker naar voren dan bij Geraint, maar dat betekent niet dat het geheel afwezig is. Het overgeleverde handschrift zegt niets expliciet over schaamte, maar voor de luisteraars van toen zou duidelijk kunnen zijn dat mooie kleding wordt aangeboden om de naam van de familie hoog te houden en dus om het schaamtegevoel over de lompen weg te nemen.

















Hoofdstuk 3: Enids/Enides dilemma

Paragraaf 3.1: Inleiding
De tweede situatie die ik wil bespreken is het stuk waar Geraint/Erec Enid/Enide meeneemt op een tocht te paard om zich te bewijzen tegenover Enid/Enide en de rest van de mensen aan het hof. In deze situatie heb ik dertien categorieën onderscheiden, in de 32 emoties gevonden bij Geraint en de 96 emoties bij Erec (zie bijlage B). De grootste categorie is ‘sad/verdriet’: in Erec komt deze emotie 36 keer voor, bij Geraint vijf keer. Daarnaast is ‘fear/angst’ een grote categorie: in Erec komt angst zeventien keer voor, in Geraint vijf keer. Ook ‘hate/haat’ is belangrijk, net als ‘love/liefde’. Het zijn eigenlijk weer dezelfde ‘basis’ emoties die belangrijk zijn. 
	Geraint/Erec is met zijn nieuwe vrouw, Enid/Enide, aan het hof van koning Arthur. Na het winnen van alle toernooien blijft Geraint/Erec liever bij zijn vrouw in bed liggen, dan dat hij vecht met anderen of met zijn kompanen omgaat. Zijn vrienden beginnen te mopperen en Enid/Enide vangt dat op. Als Geraint/Erec slaapt, lucht ze haar hart: ze denkt dat het haar schuld is dat hij alleen nog maar bij haar wil zijn en dat hij zijn krachten daardoor verliest. Geraint/Erec wordt wakker en besluit Enid/Enide mee op reis te nemen. Verder mag niemand ze vergezellen. Enid/Enide moet voorop rijden en moet stil zijn: ze mag niet zonder toestemming van Geraint/Erec tegen hem praten. Onderweg ziet Enid/Enide enkele ridders die Geraint/Erec willen aanvallen om zo de paarden te overwinnen. Na lang wikken en wegen besluit Enid/Enide Geraint/Erec te waarschuwen, omdat ze bang is dat hij niet tegen de ruiters op kan. Geraint/Erec is boos, maar overwint de ridders en neemt de gewonnen paarden mee. Dit overkomt het duo nog tweemaal: Enid/Enide ziet ridders aankomen die hen willen bestelen, ze twijfelt, maar waarschuwt Geraint/Erec toch, hij wordt boos op haar en overwint alle ridders. 
	Deze situatie is interessant, omdat verschillende emoties steeds terugkeren. Hoewel de beide verhalen in een notendop zijn samen te vatten, zijn er wel enkele verschillen tussen de Franse en de Welshe versie. Zo verslaat Erec maar twee keer een groep ridders: één groep van drie ridders en één van vijf. Geraint verslaat achtereenvolgends vier, drie en vijf ridders. Daarnaast neemt Geraint de paarden en de harnassen van de ridders mee; Erec alleen de paarden. Enid moet haar oudste rijkleding dragen, Enide haar mooiste. Geraint denkt voor het avontuur dat Enid liever bij iemand anders is en daarom zegt dat hij niet alleen bij haar in bed moet liggen; Erec heeft niet zulke gedachten. 

Paragraaf 3.2: Verdriet in bed
Aan het begin van deze situatie komen al erg veel emoties naar voren: iedereen houdt van Enide, niemand spreekt kwaad van haar (kwaad spreken kan een uiting zijn van de emoties woede, jaloersheid of verdriet), Erec is verliefd op haar en maakt liever zijn vrouw het hof dan naar toernooien te gaan. Zijn vrienden vinden het verschrikkelijk en beklagen zich. Enide hoort dit en lijdt hieronder, omdat ze denkt dat het haar schuld is.​[50]​ Er is een duidelijke omslag waar te nemen, want de eerste emoties zijn positief: liefde, geen kwaad spreken. De liefde wordt echter zo positief (Erec is zo verliefd dat hij liever bij zijn vrouw blijft ), dat het een negatief punt wordt (zijn vrienden zien hem nooit meer en vinden dat jammer) en de emoties gaan mee in de negatieve spiraal (Enide voelt zich schuldig, maar wil niets aan Erec laten merken). 
	Hierna blijven de emoties negatief, want Enide denkt terug aan wat de mensen uit de streek hebben gezegd. Ze kan haar tranen niet bedwingen, ze is verdrietig en bezwaard, ze huilt en de tranen vallen op Erecs borst. Ze zegt:

“Ach, waarom toch verliet ik mijn land? Wat kwam ik hier zoeken? De aarde zou me moeten verzwelgen, nu de beste ridder, die veel dapperder en fierder, mooier en hoofser was dan ooit enige graaf of koning, om mij alle ridderschap heeft opgegeven. Ik heb hem dus te schande gemaakt, en dat heb ik nooit gewild.”
Vervolgens zei ze tegen hem:
“Was je daar maar nooit geweest!”
(E&E, p. 49. Mijn cursivering)

Ze geeft zichzelf de schuld van alles, ze blijft er maar aan denken en kan het niet loslaten. Dat ze nu wenst dat Erec haar nooit gevonden had, maakt het extra dramatisch en emotioneel. Toch heb ik het idee dat ze vooral medelijden met zichzelf heeft in dit citaat: het lijkt alsof ze is weggesleurd uit haar eigen land en daarom zoveel ‘problemen’ veroorzaakt. Het klopt wel een beetje, want als Erec haar niet had ontmoet, zou hij niet continue in bed liggen en zou hij zijn vrienden nog zien. Maar Enide bedenkt nog niet wat voor effect het op Erec heeft dat zijn vrienden klagen. Ze is alleen met zichzelf bezig en dat het haar schuld is. Maar misschien is Erec wel veel gelukkiger zonder al die toernooien en gevechten! Hij kiest er tenslotte zelf voor om thuis te blijven. 
	Erec heeft Enides geklaag gehoord in zijn slaap en wordt wakker. Enide huilt nog en Erec vraagt wat er aan de hand is. Hij zegt:

“Zeg eens, mijn lief, waarom moet u zo huilen? Waar bent u boos of verdrietig over? Ik wil het echt weten, zeg het me dus, lieve vriendin, en verberg het niet voor me: waarom heeft u gezegd dat ik daar beter maar nooit was geweest? Dat werd om mij gezegd, niet om een ander, ik heb best gehoord wat u zei.”
Toen raakte Enide in paniek; bang en ontzet zei ze:
“Heer, ik weet werkelijk niet waar u het over heeft.”
“Mevrouw, waarom ontkent u? Het helpt u niets als u doet of er niets aan de hand is: u hebt gehuild, dat zie ik duidelijk, en u huilt niet voor niets. Al slapend heb ik gehoord wat u zei.”
“Ach heer, het kan niet dat u iets gehoord hebt, ik denk dat u hebt gedroomd.”
“Nu vertelt u me leugens! Ik hoor u overduidelijk liegen; u zult er nog spijt van krijgen als u me niet de waarheid vertelt.”
(E&E, p. 49. Mijn cursivering)

De gemoedstoestand van Erec verandert in dit citaat; eerst is hij bezorgd, want zijn vrouw huilt. Hij probeert haar een beetje te troosten door haar te laten vertellen wat er aan de hand is: dat kan al opluchten. Ook laat hij doorschemeren dat hij heeft gehoord wat ze heeft gezegd, want dat kan namelijk de drempel verlagen om te vertellen waarom ze huilt. Maar Enide wil haar man niet kwetsen en ontkent iets gezegd te hebben. Nu wordt Erec wat strenger: hij probeert haar te laten opbiechten wat ze heeft gezegd door ‘bewijzen’ (ze heeft duidelijk gehuild) aan haar voor te leggen. De ‘straf’ voor het liegen zou dan lager kunnen uitvallen. Op de ‘straf’ kom ik later terug. Maar Enide blijft ontkennen en probeert Erec te overtuigen dat het een droom was. Erec wordt nu echt kwaad: het woord ‘overduidelijk’ in de vertaling geeft aan dat Erec het nu echt gehad heeft met Enides leugens. Tevens is de uitspraak “daar zul je spijt van krijgen” eerder iets wat je zegt als je kwaad bent, dan wanneer je bijvoorbeeld blij bent. Erec maakt dus een hele ontwikkeling van emoties door. Ik kan me voorstellen dat de lezers en luisteraars met Erec meevoelen, omdat ze misschien vinden dat Enide maar gelijk moet opbiechten wat ze heeft gezegd en waarom ze dat heeft gezegd. Hoewel het publiek het antwoord al weet op deze vragen, kan het een vervelende uitrekking van het verhaal zijn. Omdat het publiek al weet wat er aan de hand is, kan dat een afstand scheppen ten opzichte van Erec. De luisteraars en Erec voelen dan niet meer dezelfde emoties op hetzelfde moment, omdat het publiek een stap verder is. 

Ook in Geraint begint de situatie positief: Geraint heeft alle toernooien gewonnen en veel roem vergaard in het rijk. Daarnaast heeft hij ervoor gezorgd dat het hof, zijn vrienden en edelen de beste paarden, wapenuitrusting en juwelen hebben. Het verhaal gaat verder:

When he saw that, he began to enjoy relaxation and leisure – for there was no one worth fighting – and making love to his wife and being at peace in his court with songs and entertainment, and he settled down to that for a while. But then he began to enjoy staying in his chamber alone with his wife so that nothing else pleased him, until he was losing the affection of his noblemen as well as his hunting and his pleasure, and the affection of all the company at court, until there was murmuring and mocking in secret by the court household because he was so completely deserting their company for the love of a woman. Those words reached Erbin; and when Erbin heard them he told Enid, and he asked her whether it was she who was causing this in Geraint, and encouraging him to abandon his household and company.
‘Not I, by my confession to God,’ she said, ‘and there is nothing I hate more than that.’ But she did not know what to do for it was not easy for her to disclose that to Geraint. Nor was it easier for her to listen to what she heard without warning Geraint about it. And so she became extremely anxious.
(G, p. 157–158. Mijn cursivering)

Geraint heeft het naar zijn zin: na alle gevechten kan hij eindelijk ontspannen en doet dat op een gegeven moment het liefst samen met zijn vrouw Enid. De liefde is dus erg groot en ook hier draait dat, net als in Erec, uit op negatieve gevoelens van anderen. De edelen voelen eerst genegenheid voor Geraint, maar als ze hem steeds minder zien, wordt dat gevoel ook minder. Uit het oog, uit het hart. Dat de mensen aan het hof daarover mopperen, bewijst dat ze Geraint liever niet verliezen en blijkbaar helemaal niet aan een vrouw. Anders zou Geraints vader, Erbin, niet aan Enid vragen of zij Geraint aanmoedigt om thuis te blijven. Door de beschuldiging van Erbin aan haar adres weet Enid niet wat ze moet doen. Ze vindt het moeilijk om het aan Geraint te vertellen, omdat hij teleurgesteld kan reageren dat hij blind van liefde is en de problemen bij zijn vrienden niet heeft opgemerkt. Dat kan ook een schaamtegevoel oproepen. Enid wil Geraint niet in verlegenheid brengen. Daarnaast vindt ze het ook moeilijk om de problemen te horen en Geraint niet te waarschuwen. De woorden van Erbin tegen Enid zouden in vertrouwen uitgesproken kunnen zijn, wat betekent dat Enid niets tegen Geraint mag zeggen. Dit staat echter niet in de vertaling en er zouden andere redenen kunnen zijn waarom ze Geraint niet mag waarschuwen. Ze kan ook uit eigenbelang Geraint niet waarschuwen: hij kan, net als zijn vrienden en vader, ook denken dat het Enids schuld is dat hij thuis blijft. Zij wil natuurlijk niet de schuld krijgen, omdat ze zelf zegt dat ze het haat om een ridder thuis te houden in plaats van te laten vechten en plezier te hebben met zijn vrienden. 
	Net als in Erec is hier een ontwikkeling van emoties zichtbaar: eerst is iedereen blij en verliefd, alles gaat nog goed. Geraint slaat iets te ver door in zijn liefde, wat resulteert in zijn thuisblijven bij Enid. Deze te positieve emotie en actie leidt tot negatieve emoties en acties: Geraint vrienden zijn verdrietig, teleurgesteld, boos en dat leidt tot de acties mopperen en klagen. Enid krijgt dit te horen en wordt angstig, omdat ze dit aan Geraint wil vertellen, maar ze durft niet. Ze moet dus een geheim bewaren voor haar echtgenoot; dat kan leiden tot zenuwachtig gedrag om maar niet je mond voorbij te praten.
	Enid en Geraint liggen weer in bed en Enid heeft nog steeds het geheim op haar borst drukken. Terwijl Geraint slaapt, kijkt Enid naar hem en lucht ze haar hart:

“Woe is me,” she said, “if it is on my account that these arms and chest are losing the fame and prowess	they once possessed.”
With that, her tears stream down until they fell on his chest. And that was one of the things that woke him up, together with the words she had just spoken. And a different thought disturbed him, that it was not out of concern for him that she had spoken those words, but because she was contemplating love for another man instead of him and longed to be alone, without him. Then Geraint’s mind became disturbed, and he called on one of his squires who came to him.
(G, p. 158. Mijn cursivering)  

Enids geweeklaag is, op schrift, bondiger dan Enides uitstorting van het hart. Dat betekent niet dat het precies zo wordt verteld bij een lezing: de verteller kan er zelf veel aan toevoegen. De uitspraak “Woe is me” of “Wee mij” is niet een directe emotie, maar een uiting van een emotie, in dit geval verdriet of misschien het schuldgevoel. Deze emoties zorgen er ook voor dat de tranen over haar gezicht stromen en op Geraints lichaam vallen. Meerdere emoties, en het feit dat ze tegen Geraint gezwegen heeft (het is niet bekend hoe lang dat is geweest) zullen waarschijnlijk gezorgd hebben voor de waterval van tranen.
	Wat interessant is, is dat Geraint zelf aan het analyseren is. In tegenstelling tot Erec vraagt Geraint niet aan Enid wat er aan de hand is en probeert hij haar niet te troosten. Hij ziet Enid huilen, hij heeft gehoord wat ze heeft gezegd en hij gaat erover nadenken. Hij komt tot de (verkeerde) conclusie dat ze niet om hem huilt, maar dat ze huilt, omdat hij zoveel bij haar is en dus geen tijd heeft om bij haar minnaar te zijn. Die connectie lijkt (nu) niet de meest logische. De luisteraars van toen weten natuurlijk ook dat Geraint het bij het verkeerde eind heeft, vragen ze zich af waarom hij niet eerst met haar praat voor hij de verkeerde conclusies trekt, of zeggen ze simpelweg dat hij dom is.  
	Bij Erec is een ontwikkeling van emoties ten opzichte van Enide te zien: van bezorgd naar boos. Dit is niet het geval bij Geraint. Hij bekommert zich namelijk helemaal niet om zijn vrouw. We lezen niet dat Geraint zijn vrouw probeert te troosten en probeert haar te laten praten. Tevens staat in de vertaling niet dat hij boos wordt op zijn vrouw als ze doet alsof er niets aan de hand is. Wat wel bij Geraint gebeurt, is dat Geraint eerst enigszins angstig is, want hij denkt dat Enid een minnaar heeft; dit vertelt de verteller in het verhaal ons. Hij wil haar niet kwijt en wil tegenover haar bewijzen dat hij nog net zo sterk is als voor zijn thuisblijven. Geraint wordt ook daarom boos; Enid twijfelt aan zijn krachten. Hij laat één van zijn jonkheren Geraints paard en wapenuitrusting klaarmaken en zegt tegen Enid dat ze haar slechtste rijkleding aan moest doen en haar paard klaar moet laten zetten. Geraint zegt tegen Enid: “And shame on me,” he said, “if you return until you find out whether I have lost my strength as completely as you claim, and further, if it will be easy for you as you hoped to seek a meeting alone with the one you were thinking of.”​[51]​ Hier legt Geraint enigszins aan Enid uit waarom hij opeens weg wil met haar, maar het is voor Enid nog niet duidelijk; ze zegt dat ze niet weet wat hij denkt, waarop Geraint antwoordt dat ze dat voor nu ook niet zal weten.​[52]​ Enid merkt dat hij boos is, maar tast nog steeds in het duister waarom. 

Paragraaf 3.3: Spreekverbod en overtreding
Nadat Geraint/Erec en Enid/Enide zijn vertrokken, wordt het beide vrouwen verboden om zonder toestemming tegen hun man te praten. Beide tweetallen komen in hun verhalen een aantal roofridders tegen en Enid en Enide staan voor een dilemma.
	In Chrétiens roman worden Enides gevoelens over haar uitgesproken woorden nog uitvoerig beschreven. Ze heeft er spijt van dat ze de klachten van Erecs vrienden aan Erec heeft verteld en ze is verdrietig en bezorgd hoe het nu gaat aflopen. Het tweetal gaat voor hun vertrek nog langs vader Lac, die eveneens bezorgd is over het plotselinge vertrek. 
	De straf waarover al eerder gesproken is, is het spreekverbod van Enide. Erec zegt tegen Enide: “Rijd hard, zegt hij, en waag het niet, als u iets ziet, ook maar iets tegen me te zeggen. Wacht u ervoor tegen me te praten als ik niet eerst het woord tot u richt. Ga nu snel vooruit, en rijd zonder u zorgen te maken.”​[53]​ Enide is erg verdrietig en zachtjes beklaagt ze zich. Ze is verdrietig en het meeste erge vindt ze dat haar man haar nu haat, want hij wil niet meer met haar praten. Uit de vertaling is niet op te maken of Erec haar ook echt haat, of dat het alleen Enides gedachten zijn. Erec is wel erg boos, hij legt haar een straf op, maar als hij haar echt zou haten, zou hij misschien niet de moeite doen om zichzelf tegenover haar te bewijzen. 
	Terwijl Enide nog klaagt, komen er drie gewapende roofridders uit het bos. De ridders denken dat ze Erec en Enide makkelijk kunnen overmeesteren en kunnen beroven. Enide ziet de ridders aankomen en ze wordt bang: 

“God, zegt ze, wat moet ik zeggen? Nu zal mijn man gevangen genomen worden of gedood, want zij zijn met z’n drieën en hij is alleen. Dat is geen eerlijke partij, drie tegen één. Die ridder zal hem vast van achter aanvallen, want mijn man heeft er geen erg in. Mijn God! Ben ik dan zo laf dat ik het hem niet durf te zeggen? Nee, zo laf zal ik niet zijn, ik zal het hem zeggen, zonder mankeren.”
(E&E, p. 53–54)

Enide wordt heen en weer geslingerd door haar emoties. Ze is bang voor twee dingen: het eerste waar ze bang voor is, zijn de drie ridders. Zij zullen haar man gevangen nemen, hun paarden meenemen en waarschijnlijk zullen ze haar, een mooie vrouw, als trofee meenemen. Het tweede waar ze bang voor is, is haar man Erec. Ze is bang voor zijn reactie als ze hem zou waarschuwen. Hij heeft tenslotte een spreekverbod aan haar opgelegd. Waar ze ook bang voor zou kunnen zijn, is de reactie van Erec als ze hem niet waarschuwt en hij erachter komt dat zij de ridders wel aan heeft zien komen. Als Erec opeens wordt overvallen zonder zich te kunnen voorbereiden op een gevecht, dan zal hij daar niet blij mee zijn, zeker niet als hij zich wel had kunnen voorbereiden als hij gewaarschuwd was.
	Frank Brandsma schrijft over deze passage: 

[…] Erec forbids his wife to speak to him if she sees anything.​[54]​ This leads to a chivalric variant of a Punch and Judy puppet show, which carries a similar invitation to participate, to warn the characters. The sophisticated use of focalisation (the alternation of the viewpoints of Enide, the narrator, the robber knights, Enide again, and then Erec) compels the audience to share Enide’s dilemma, presented in the form of an eleven line monologue, in the confrontation with the three robbers.
(Brandsma)

Net als Enide heeft het publiek gezien (of gehoord) dat er drie rovers aankomen. In een echte poppenkast zou je waarschijnlijk drie rovers zien en Enide aan de zijkant met haar hoofd net achter het gordijntje uit. Daarna zouden de rovers weer uit het speelkader verdwijnen en Enide zou met haar handjes op het hoofd heen en weer bewegen in het speelkader. Ze zit met haar handen in het haar en de beweging in het speelkader van links naar rechts en terug geeft aan hoe ze heen en weer wordt geslingerd door haar emoties. Ze vraagt zich hardop af: “Wat moet ik nu doen?” En het publiek roept, door elkaar heen: “Je moet hem waarschuwen!” of “Je moet je aan je verbod houden!” Ook bij een vertelling kan het zo lopen. Iedereen heeft er wel een mening over wat Enide moet doen. 
	Erec reageert boos: “Wat? zegt Erec, wat hebt u gezegd? U heeft werkelijk niet veel respect voor me. U bent erg overmoedig geweest dat u mijn gebod, in feite een verbod, hebt overtreden. Deze keer krijgt u nog vergiffenis, maar als het nog eens gebeurt, dan wordt het u niet meer vergeven.”​[55]​ Hij noemt haar respectloos, overmoedig. In de vertaling staat niet letterlijk dat hij boos is, maar het is af te leiden uit de korte zinnen. Nu schenkt hij nog vergiffenis, de volgende keer niet meer. Het is een waarschuwing, dus Enide weet dat ze iets fouts heeft gedaan. 
	Erec valt de ridders aan, waarbij hij de eerste doodt en de tweede verwondt. De derde slaat, van angst voor Erec, op de vlucht, maar Erec haalt hem in en stoot hem van zijn paard. Hij overwint de drie ridders en neemt hun paarden mee. Enide moet de drie paarden voor zich uit jagen. Tevens moet ze weer haar mond houden van Erec en zij belooft dat ze dat zal doen. 
	Na een mijl gereden te hebben, komen er vijf ridders aan.​[56]​ Ook deze ridders beginnen al de buit, de paarden van Erec en Enide en de drie paarden van de andere ridders, te verdelen voor hij binnen is. Eén van de roofridders maakt zich los van de groep en stormt op Erec af. Erec ziet hem aankomen, maar doet alsof hij niets merkt. Ook Enide ziet de ridder aankomen en ze wordt bang en ontzet. Erec is natuurlijk nog moe van het vorige gevecht en Enide is bang dat hij niet tegen de ridders op kan. Tevens denkt ze dat Erec de ridders niet ziet, maar het publiek weet al dat Erec de aankomende ridder wel heeft gezien. Enides gedachten gaan weer op en neer: moet ze Erec waarschuwen of moet ze haar belofte niet te spreken behouden? Brandsma zegt hierover: 

[…]because in the second encounter, there is a subtle but important difference. Erec now sees the five robbers right away, just like Enide, but pretends not to have noticed them. Her fear and dilemma are repeated and may again be shared, even when the audience now knows that there is actually no need for the warning. In fact, its superfluity may even invite the listeners to take the opposite side, and to share Erec’s reaction, who is angry because Enide underestimates him […].
(Brandsma)
Volgens Brandsma weet het publiek dat er geen gevaar dreigt, omdat Erec zich al kan voorbereiden op het gevecht. Hoewel het verhaal over zowel Erec als Enide gaat, hoeven we niet aan te nemen dat ze beiden het einde van de roman halen. Een boek eindigt (als het geen serie is) bij de laatste pagina van het boek. Bij een verteller is het natuurlijk niet duidelijk wanneer het verhaal afgelopen is, omdat er geen tastbaar verhaal is, zoals bij een boek. Het verhaal komt uit het hoofd van de verteller en die kan het zo lang of kort maken als hij wil. Als Erec nu al gedood wordt, heeft hij zich niet kunnen bewijzen en is hij eigenlijk geen held. Erec heeft net drie ridders verslagen en hij zal misschien vermoeid zijn. Ze hebben tussen de twee gevechten nog geen mijl gereden, dus veel tijd om uit te rusten hebben ze niet. Het publiek weet ook dat er vijf ridders zijn, waarvan er één op Erec af komt, en er wordt alleen gezegd dat Erec de aankomende ridder ziet.​[57]​ De luisteraars en lezers weten niet of Erec de andere vier ook gezien heeft en of hij sterk genoeg is om vijf ridders te verslaan. Vijf tegen één is nogal een verschil in aantal. De reacties die, naast Brandsma’s verwachte reactie van het wegwuiven van het gevaar, verwacht kunnen worden, zijn: “Vijf is wel veel, zou hij ze allemaal kunnen overwinnen en ongeschonden uit het gevecht komen?” “Erec is een held, dus vijf ridders kan hij makkelijk aan.” Het wordt een discussie tussen mensen die Erec vertrouwen en dus aan Erecs kant staan, en mensen die niet weten of Erec alle ridders kan verslaan en aan Enides kant staan. 
	Enide besluit na wikken en wegen Erec toch maar te waarschuwen, omdat ze liever heeft dat Erec haar doodt, dan dat Erec gedood wordt door de ridders en zij alleen en ongelukkig achterblijft. Erec is erg boos: hij had haar al eerder gewaarschuwd dat ze niets mocht zeggen:

“Dat had u beter niet kunnen doen, mijn gebod overtreden, want ik had het u verboden. Maar ja, ik wist immers wel dat u niet erg veel respect voor me hebt. Dit is echt geen goede daad, en ik ben u er zeker niet dankbaar voor. Geloof maar dat ik u er nog meer om haat: dat heb ik u al eens gezegd en ik zeg het nog eens. Toch zal ik het u ook nu weer vergeven, maar doe het niet nog een keer, en kijk niet naar me om, want dat zou ontzettend dom zijn. Ik wil u niet meer horen.”
(E&E, p. 56. Mijn cursivering)

Erec zegt hier expliciet dat hij Enide haat, omdat zij geen respect voor hem en zijn verbod heeft. Wat ook meespeelt, is dat Enide hem onderschat door hem te waarschuwen. Hij vertrok juist met haar om zichzelf tegenover haar te bewijzen. Dat zij zich niet aan haar verbod houdt, houdt ook in dat hij geen gezag over haar heeft en misschien wel over zich heen laat lopen. Hij heeft dat ook wel aan zichzelf te danken, want bij de eerste overtreding vergeeft hij het haar en zegt het niet meer te tolereren. Maar bij de tweede overtreding gebeurt precies hetzelfde: hij vergeeft het haar. Bovendien bedoelt Enide het goed: ze wil haar man beschermen. Maar hij kan daardoor wel in zijn mannelijkheid aangetast zijn: een man hoort niet beschermd te worden door zijn echtgenote, zeker niet als de man zich juist probeert te bewijzen. 

Geraint en Enid komen tijdens hun avontuur ook roofridders tegen. Zij rijden, op aanwijzing van Geraint, over de meest gevaarlijke, afgelegen weg waar ze de meeste kans hebben om rovers tegen te komen. Ook Enid moet voorop rijden, ze mag niet naar Geraint omkijken en ze mag niet tegen hem praten als hij niet eerst tegen haar gesproken heeft. Ze rijden richting een bos en in de vertaling staat: “And they could see four armed knights coming out of the forest.”​[58]​  Hieruit blijkt dat zowel Geraint als Enid de ridders zien. Erec zag de eerste groep rovers niet. Wat Geraint niet hoort en Enid wel hoort, is het gesprek tussen de ridders. Enid rijdt tenslotte voorop en is dichter bij de ridders dan Geraint. Ook Enid is in tweestrijd:

And she did not know what she should do for fear of Geraint, whether she should mention it or keep quiet.
“God’s vengeance on me,” she said, “I would prefer to die at Geraint’s hands than anyone else’s, and although he may kill me, I will tell him for fear of seeing him die in a hideous way.”
(G, p. 159. Mijn cursivering)

Ze is bang dat Geraint haar doodt als ze zijn verbod overtreedt door hem te waarschuwen voor de rovers. Toch wordt ze liever door Geraints handen gedood dan dat Geraint op een verschrikkelijke manier gedood wordt door de rovers. Blijkbaar is het voor haar erger om haar man te zien sterven en zelf alleen en ongelukkig achter te blijven, dan vermoord te worden door haar eigen man. Dit bewijst dat ze het leven van haar man belangrijker dan haar eigen leven vindt en dat ze alles voor hem over heeft. Ze waarschuwt hem niet om te laten zien dat ze een eigen wil heeft en zich niet allerlei verboden op te laten leggen, maar om haar man te beschermen. 
	Geraint ziet dit echter anders: Hij kijkt haar boos aan en zegt: “You had only to obey the order you were given, which was to keep quiet. Your concern is nothing to me, neither is your warning. And though you wish to see me killed and destroyed by those men over there, I am not at all afraid.”​[59]​ Geraint is ten eerste boos omdat Enid zijn verbod heeft overtreden: dat is begrijpelijk, want het is niet voor niets een verbod. Ten tweede is hij boos omdat hij nog steeds denkt dat Enid liever bij een andere man is. Het is wel wat vreemd dat Enid hem waarschuwt voor die mannen als ze Geraint liever dood ziet. Geraint zou kunnen denken dat het een afleidingsmanoeuvre is: Enid verbreekt zijn verbod en Geraint wordt boos op haar. Hij is dan zo erg bezig met haar een uitbrander te geven, dat hij de ridders alweer vergeten is en toch onverwacht aangevallen wordt. Ten derde is hij boos omdat Enid hem waarschuwt: hij wil zich bewijzen tegenover Enid en dan heb je niemand nodig die je hand vasthoudt en je overal voor waarschuwt. Ook hier kan, net als bij Erec en Enide, de discussie gevoerd worden of Enide in haar recht staat om Geraint ondanks het verbod te waarschuwen, of dat Geraint in zijn recht staat boos te worden op haar, omdat ze zijn verbod overtreedt. 
	Geraint verslaat de vier ridders, laat Enid de paarden meevoeren en ze rijden verder. Na een tijdje zien ze allebei een groep van drie roofridders. Ook hier hoort Enid het gesprek, omdat zij dichter bij de ridders is dan Geraint. De ridders bespreken dat Geraint er uitgerangeerd uitziet; hij heeft tenslotte net met vier andere ridders gevochten. Enid ziet dat ook zo en besluit hem te waarschuwen, zonder aan haar verbod te denken. Geraint antwoordt: “Between me and God,” he said, “more tiresome to me than the men’s words is the fact that you will not keep quiet for me, nor do as I tell you.” “Lord,” she said, “I did it to prevent your being taken by surprise.”​[60]​ Geraint geeft aan waarom hij boos is: Enid praat tegen hem en doet dus niet wat hij tegen haar heeft gezegd. Bovendien ergert hij zich aan de roofridders die denken dat ze hem ‘even’ kunnen verslaan. Geraint was voor zijn thuisblijven de sterkste man in het rijk en wil bewijzen dat hij nog steeds de sterkste man is. Niet alleen tegenover Enid, maar ook tegenover zichzelf: hij is enigszins onzeker geworden, omdat hij denkt dat Enid liever bij een andere, sterkere man wil zijn. Ook tegenover de rovers wil hij zichzelf bewijzen: hij mag dan wel verwond en moe zijn na het eerste gevecht, hij is nog steeds sterk genoeg om te winnen. 
	Enid is tijdens dit gevecht tussen Geraint en de drie mannen zowel bang als blij: bang dat hij gewond zou raken, blij omdat Geraint de mannen toch van zich af weet te slaan.​[61]​ Het publiek leert dat Geraints eerdere beschuldiging tegenover Enid – dat ze hem liever gewond of gedood ziet dan levend – niet klopt. De tegenovergestelde emoties, bang (als negatieve emotie te interpreteren) en blij (als positieve emotie te interpreteren), worden beiden op positieve manier toegepast. Dat Enid haar man niet gewond wil zien en daarom een negatieve emotie voelt, is eigenlijk positief: ze houdt van haar man. Zo wordt een negatieve emotie toch op een positieve manier gebruikt. Ook dat ze blij is dat Geraint overwint, is positief gebruikt: als er had gestaan dat ze blij is dat de rovers overwinnen, was het negatief gebruikt. Toch kan het publiek ‘kiezen’ welke emotie ze voelen: de keuze wordt zo snel gemaakt dat het lijkt alsof het vanzelf gaat, maar mensen hebben toch vaak een voorkeur. Sommige mensen hopen dat Geraint niet gewond raakt, omdat ze meer van hem willen weten. Ze nemen nog niet aan dat hij ook daadwerkelijk min of meer ongeschonden uit het gevecht komt. Andere mensen zijn blij dat Geraint de ridders overwint; zij kunnen vanaf het begin al vertrouwen gehad hebben in Geraints vechtkunsten en zijn niet bang dat hij (ernstig) verwond wordt. 
	Ze vervolgen hun reis met de nieuwe paarden, nu zeven in totaal, en weer komt er een groep roofridders aan; nu zijn ze met vijf. Enid hoort weer wat ze zeggen en besluit Geraint te waarschuwen. De vertaling schrijft: “Geraint gave an angry, sarcastic, horrible, hateful laugh and said, ‘I hear you going against everything I told you not to do,’ he said, ‘but you may yet live to regret it.’”​[62]​ Het feit dat er zoveel woorden worden gebruikt om de lach van Geraint te omschrijven, betekent dat het niet zomaar een lach is en dat er meer achter zit. Hij is, zoals je uit zijn woorden op kunt maken, boos op haar, omdat ze voor de derde keer niet luistert. ‘Horrible’ en ‘hateful’ slaan terug op de lach zelf: het is akelig om aan te horen, je krijgt er misschien kippenvel van. Je hoort dat het geen vrolijke lach is, maar een lach vervuld van haat. ‘Sarcastic’ is moeilijker te analyseren. Hij zegt namelijk niet iets in de trant van: “Bedankt dat je me gewaarschuwd hebt (maar niet heus).” Hij is wel bitter dat Enid zijn orders niet opvolgt; tevens zegt hij dat het haar zal bezuren. Als de verteller een beetje bekwaam is, zal hij proberen de lach naar het publiek over te brengen. Dan weten zij hoe het is om Enid te zijn in die situatie. 
	Zoals bij de vorige gevechten overwint Geraint. De vijf paarden worden bij de andere zeven gevoegd en Enid moest weer voor ze zorgen. Geraint zegt:

“And I do not know what is the good of giving you orders,” he said, “but this once, as a warning to you, I will do so.” The maiden went on her way to the forest and kept her distance as Geraint had ordered her. And had it not been for his anger, he would have felt sad to see 
such an excellent maiden having such trouble with the horses.
(G, p. 162. Mijn cursivering)

Geraint heeft al eerder tegen Enid gezegd dat ze stil moet zijn, maar dat ze zijn orders niet opvolgt.​[63]​ Wat niet lijkt te kloppen, is dat hij voor deze ene keer als waarschuwing toch bevelen geeft aan haar. Hij heeft haar namelijk eerder bevelen gegeven. Wat mooi is in de laatste zin van het citaat, is dat hier een (alwetende) verteller aan het woord is die vertelt hoe Geraint zich zou voelen als hij niet kwaad zou zijn. De verteller duikt in de psyche van Geraint. De woorden “He would have felt” wijzen erop dat Geraint nog te boos is om Enid te zien worstelen met de twaalf extra paarden. De woede overheerst Geraints psyche en maakt nog geen ruimte voor verdriet. Een emotie kan een andere emotie dus (tijdelijk) uitsluiten.

Paragraaf 3.4: Voorlopige conclusie
De personages in beide verhalen reageren bijna hetzelfde. In zowel Erec en Enide als Geraint son of Erbin begint de situatie positief. Erec en Geraint hebben roem vergaard in het rijk en blijven liever bij hun vrouw. Dit zet kwaad bloed bij hun vrienden en de positieve sfeer slaat om. Het wordt een negatieve spiraal, want de negatieve sfeer bereikt ook de twee meisjes en zij gaan er bijna aan onderdoor. Enid en Enide zijn allebei verdrietig nadat ze de klachten van de vrienden van hun echtgenoten hebben vernomen en uiten ze hun verdriet en bezorgdheid op een moment dat ze denken dat hun man slaapt. Geraint en Erec reageren hier echter anders: Geraint wordt gelijk boos en neemt gelijk zijn vooronderstelling dat Enid een ander heeft aan, zonder eerst met haar te praten. Erec heeft Enides uitingen gehoord en probeert eerst haar te troosten, dat wordt hij wat strenger als ze doet alsof haar neus bloedt en wordt hij uiteindelijk kwaad op haar. Er is een ontwikkeling van emoties te zien die bij Geraint niet aanwezig is. Erec is veel uitgebreider of vollediger dan Geraint geschreven: alle emoties worden tot op de draad uitgesponnen en alle weeklachten worden opgeschreven. 
	Ook in het tweede deel van deze situatie, de avonturen met de verschillende roversbendes, wordt ongeveer hetzelfde gereageerd. De meisjes staan beiden in dubio of ze hun man, ondanks het spreekverbod, moeten waarschuwen voor de ridders, of dat ze zich aan hun verbod houden wat de dood van hun man kan betekenen. Bij Enide wordt uitgebreider beschreven wat haar gedachten zijn en hoe ze heen en weer wordt geslingerd; bij Enid is een enkele zin vaak genoeg. Bij de tweede overval twijfelt Enid helemaal niet meer: ze denkt niet meer aan haar spreekverbod en alleen aan de verwachte verwondingen van Geraint. Bij de derde overval twijfelt ze weer wel. Dit verschil zou verklaard kunnen worden door het feit dat Enid de verwachtingen van de roofridders (Geraint is alleen en ziet er breekbaar uit) overneemt en hem wil beschermen. Geraint wordt weer boos op haar en dat brengt haar misschien bij de derde keer weer aan het twijfelen. Enide twijfelt bij beide ontmoetingen met de groepen. Er is geen verklaring van het verschil tussen het twijfelen van Enid en van Enide aan te wijzen. 
	Erec en Geraint reageren allebei boos of gepikeerd op het overtreden van het spreekverbod. Hun bevelen worden door een vrouw niet opgevolgd en daardoor kunnen ze zich niet goed bewijzen; je vergaart meer roem als de ridder die onverwacht vier ridders in zijn eentje verslaat, dan de ridder die zich kan voorbereiden op zo’n gevecht. Geraint ziet volgens de vertaling alle ridders wel op zich afkomen, maar hij zegt niet tegen Enid dat hij hen zelf al had gezien. 






















Hoofdstuk 4: Rovers en rouw

Paragraaf 4.1: Inleiding
De derde en laatste situatie die ik wil bespreken is de passage waarin Erec/Geraint en Enide/Enid een meisje tegenkomen wiens vriend is meegenomen door reuzen. In Erec komen 95 emoties voor; in Geraint 25. Deze emoties zijn verdeeld over zeventien categorieën (zie bijlage C). ‘Sad’/ ‘verdrietig’ is een grote categorie: in Erec zijn 22 emoties te vinden die in deze categorie passen en in Geraint zijn er vijf te vinden. ‘Love’/ ‘liefde’ komt in Erec elf keer voor, in Geraint vijf keer. Ook ‘happy’/ ‘blij’ is een grote categorie: voor Erec zijn er elf, voor Geraint twee. Dit zijn weer dezelfde basisemoties. 
	Maar wat interessant is in deze situatie is de categorie ‘scream’/ ‘schreeuwen’. Het is eigenlijk geen emotie, maar een uiting van verschillende emoties tegelijk. Omdat het dus geen emotie is, wilde ik de desbetreffende tekstdelen eerst onderbrengen bij andere emotiecategorieën. Dit bleek erg lastig te zijn, omdat er bij een schreeuw vaak meer meespeelt dan één emotie. Omdat het toch een belangrijk en interessant element is in beide verhalen, heb ik ervoor gekozen om er een aparte categorie te maken. Bij Geraint komt de teller op tien (de grootste categorie voor het Welshe verhaal); bij Erec heb ik zeventien zinsdelen gevonden. Hieronder vallen ook uitspraken als “Was ik maar dood”, omdat ook daar meerdere emoties de dienst uitmaken. Omdat er veel van deze ‘schreeuw’-uitingen voorkomen in de tekst ga ik ze niet allemaal bespreken. Ik beperk me tot de schreeuw van het onbekende meisje, de schreeuw van Enide/Enid als Erec/Geraint dood van zijn paard valt, en de schreeuw van Enide/Enid als de graaf haar slaat. 
	De situatie is als volgt: Erec/Geraint en Enide/Enid rijden door het bos als ze plotseling een meisje horen schreeuwen. Erec/Geraint gaat er meteen naar toe; het meisje vertelt dat haar vriend door reuzen is meegenomen. Erec/Geraint gaat achter de reuzen aan en verslaat ze. Erec neemt de levende ridder mee terug naar het meisje; Geraints ridder is al door de reuzen gedood. Erec/Geraint gaat terug naar Enide/Enid, maar valt als dood van zijn paard voor Enides/Enids ogen. Enide/Enid schreeuwt het uit. Een graaf komt naar haar toe en neemt haar mee naar zijn kasteel. Ook Erec/Geraint wordt meegenomen op een draagbaar. De graaf wil met Enide/Enid trouwen, maar Enide/Enid verzet zich tegen alles. De graaf wordt boos en slaat haar: ze schreeuwt zo hard, dat Erec/Geraint bij bewustzijn komt (hij blijkt niet dood te zijn). Hij doodt de graaf; de anderen aanwezigen vluchten van angst voor de herrezen dode. Erec/Geraint en Enide/Enid zijn weer bij elkaar en reizen verder.

Paragraaf 4.2: Geschreeuw en gekrijs
De eerste schreeuw in Erec is gelijk aan het begin van deze passage te vinden als Erec en Enide door het bos rijden:

Ze rijden nog steeds door het bos als ze in de verte een meisje in nood horen schreeuwen. Erec hoort het en realiseert zich, als hij goed luistert, dat die stem uiting geeft aan smart en om hulp schreeuwt. Onmiddellijk roept hij Enide:
“Vrouwe, zegt hij, er is een meisje in het bos dat luid schreeuwt; volgens mij heeft ze hulp en bijstand nodig.”
(E&E, p. 74. Mijn cursivering)

Al in de eerste zin van dit citaat lezen we dat het niet zomaar een schreeuw is, maar een schreeuw ontstaan uit een noodsituatie. Tijdens een noodsituatie kunnen veel verschillende emoties naar boven komen: angst, omdat er opeens iets gebeurt en je weet niet hoe je moet reageren of wat je moet doen. Tevens is het niet duidelijk hoe lang de noodsituatie zal duren en of alles weer zoals voorheen zal zijn. Een andere emotie is woede: een persoon in een noodsituatie kan kwaad zijn dat de situatie is ontstaan. Soms ontstaat er een gevoel van onmacht: niet elke noodsituatie kan opgelost worden. Denk maar aan de watersnoodramp, want het water kan niet ‘even’ weggepompt worden. Als we het verhaal verder lezen, kunnen we deze emoties invullen voor het meisje. Ze is angstig, omdat de reuzen haar vriend hebben meegenomen. Ze weet niet waarheen en of ze hem ooit nog terugziet. Tevens zijn de reuzen niet de vriendelijkste personen: vanwege hun omvang en de knuppels die ze dragen kan het meisje nog bang zijn van de ontmoeting met de reuzen. Het zal erg angstaanjagend zijn om opeens twee reuzen, die de aartsvijanden van de vriend blijken te zijn, tegen te komen, zeker als ze kwaad in de zin hebben. Het meisje kan woedend zijn, omdat de twee reuzen haar vriend opeens hebben meegenomen en ze hem, volgens haar, ten onrechte zullen doden. Een jongedame in haar eentje zal hoogstwaarschijnlijk niet de twee reuzen kunnen verslaan, aannemende dat ze ook geen wapens heeft. Tevens is vechten niet gepast voor een dame. Daardoor zou ze een gevoel van onmacht kunnen krijgen: er is niets wat ze kan doen, behalve hopen op bijstand van een ander. 
	In dit citaat analyseert Erec zelf: hij hoort het geschreeuw en nadat hij goed heeft geluisterd, realiseert hij zich dat de stem uiting geeft aan smart en om hulp schreeuwt. Eerst is het gewoon een schreeuw; het zou van blijdschap kunnen zijn, een manier om agressie af te reageren of iemand die zangoefeningen doet. Het duurt even voor de schreeuw en het ‘doel’ van de schreeuw duidelijk zijn; er moet geluisterd worden en in de hersenen moet de link gelegd worden tussen schreeuw en mogelijk doel. Zoals men kan lezen, is het doel hier voorbijgangers alarmeren dat er iets ergs is gebeurd en dat er hulp nodig is. Daarnaast hoort Erec ook dat de jongedame erg verdrietig is. De schreeuw heeft dus twee kanten die gelijktijdig naar voren komen. Dat is de kracht van schreeuwen: alle emoties kunnen in één keer naar buiten. 
	Erec laat Enide achter om het meisje te gaan zoeken; hij vindt het meisje en zij “scheurt haar kleren, trekt haar haren uit haar hoofd en krabt haar mooie gezichtje open.”​[64]​ Dit is vergelijkbaar met schreeuwen: veel emoties kunnen tegelijkertijd geuit worden. In veel culturen is het haren uit het hoofd trekken een teken van verdriet. Ook zou het een uiting van woede kunnen zijn. Als men kwaad is, wil men nog wel eens spullen kapot maken of mensen slaan. Het meisje reageert al haar emoties op zichzelf af. Dat ze haren uit haar hoofd trekt en haar gezicht openkrabt, kan een teken zijn dat ze niet meer wil leven zonder haar vriend; later bevestigt ze dat ze wel dood zou willen zijn. Ze heeft smart. Ze verminkt zichzelf eigenlijk door deze handelingen te verrichten, want ze hoeft immers niet knap meer te zijn als ze haar enige liefde verloren heeft. Ze zal niet op zoek zijn naar een andere partner. Tevens kan lichamelijke pijn van geestelijke pijn afleiden.
	Een soortgelijke situatie zien we bij Enide als Erec halfdood van zijn paard valt na het gevecht met de reuzen. Het verhaal vertelt:

Oh! wat een diepe wanhoop maakt zich van Enide meester als ze hem ziet vallen! Ze geeft niets meer om het leven, en rent naar hem toe zonder haar verdriet te verbergen. Luid schreeuwt ze het uit, ze wringt haar handen, scheurt haar kleren van haar borst, begint haar haren uit te rukken en krabt haar lieve gezichtje open. 
“God, wat moet ik nu?, zegt ze. Heer, waarom laat U me zo lang leven? Dood, maak nu onmiddellijk een einde aan mijn leven!”
(E&E, p. 77–78. Mijn cursivering)

Enide is wanhopig, verdrietig, kwaad, ze geeft niets meer om het leven. Ze uit dit door te schreeuwen en zichzelf te verminken. Ze heeft niets meer om voor te leven, dus dan maakt het niet uit hoe ze eruit ziet. Ze blijft schreeuwen, jammeren, weeklagen. Ze staat zelfs op het punt om zichzelf te doden met behulp van Erecs zwaard. Al deze uitingen hebben meerdere emoties aan de basis staan. Daarom is het ook moeilijk om deze uitingen in één emotiecategorie in te delen. Als schreeuwen alleen bij verdriet wordt ingedeeld, mis je het aspect van woede en wanhoop. Andersom is het precies hetzelfde. Daarom is een aparte categorie hier op zijn plaats.
	De laatste schreeuw die ik wil behandelen is de schreeuw van Enide op het kasteel van de graaf. De graaf trouwt tegen Enides zin in met haar en Enide is begrijpelijk niet blij daarmee. Ze rouwt nog steeds om Erec, die ook meegenomen is naar het kasteel. De graaf dringt aan dat Enide iets eet en drinkt, want hij is natuurlijk feest aan het vieren vanwege het huwelijk. Enide weigert dit, totdat ze zou zien dat de dode Erec ook eet. De graaf wordt kwaad en slaat Enide in het gezicht. Ze schreeuwt het uit:

Dan kan zij niet langer zwijgen, maar zweert dat ze hem nooit zal toebehoren. De graaf heft zijn hand op en slaat haar opnieuw, en zij schreeuwt luid: 
“Ach, wat kan het mij schelen wat je zegt of doet? Ik ben niet bang voor je klappen of dreigementen. Sla me maar, raak me maar. Hoe je ook tegen me tekeer zult gaan, ik zal er niet om veranderen, zelfs al zou je me nu eigenhandig de ogen uitrukken of me levend villen.”
Terwijl zij zo zitten te ruziën, komt Erec weer bij z’n positieven, net als iemand die wakker wordt. Geen wonder dat hij zich verbaast over de mensen die hij om zich heen ziet, maar als hij de stem van zijn vrouw hoort, wordt hij boos en bezorgd.
(E&E, p. 80–81. Mijn cursivering)

Aan Enides stem is te horen dat ze kwaad is op de graaf, maar ook dat ze kwaad is vanwege de situatie. Het was natuurlijk niet de bedoeling dat Erec zo vroeg aan zijn einde zou komen. Misschien voelt ze zich in de steek gelaten door Erec en had ze liever toch zelfmoord gepleegd. Helaas voor haar kwam de graaf tussen haar en Erecs zwaard, na Erecs terugkomst. Ook haar liefde voor Erec komt in deze woorden naar voren: ze zweert dat ze nooit aan de graaf zal toebehoren en dat ze, wat hij ook doet, niet zal veranderen. Die verandering heeft te maken met haar gevoelens tegenover Erec en tegenover de graaf. De emoties die ze op dat moment voelt, blijven zo, al zou de graaf haar verminken. Ze kan niet gedwongen worden om iemand lief te hebben. Dan is liefhebben en liefde ook geen echte emotie meer, maar een kunstmatige emotie en dus eigenlijk geen emotie. Emoties komen van binnenuit en worden niet van buitenaf op je afgevuurd. De graaf vergeet dit: hij wil haar dwingen plezier te hebben en blij te zijn. 
	Erec is blijkbaar niet dood, maar alleen bewusteloos. Hij komt weer bij als Enide en de graaf ruziën, maar het zou niet vreemd zijn als hij voornamelijk door Enides stem weer ‘tot leven’ komt. Het is tenslotte de kwade stem van zijn vrouw en die klanken dringen tot hem door en maken emoties bij hem los. Na zijn verbazing wordt hij dan ook boos en bezorgd. Boos op degene die ruzie heeft met zijn vrouw, en bezorgd om Enide. Hier maken de uitingen van verschillende emoties door middel van schreeuwen bij een ander ook emoties los. Een goed voorbeeld hiervan is film: als het een enge film is, zijn veel kijkers bang; bij een liefdesfilm komen er vlinders in de buik; bij een verdrietige film gaan veel kijkers huilen. Maar ook literatuur kan dit doen! Lezers lachen, huilen, worden kwaad. Verwachte emotie bij deze passage is dat de meeste lezers (of luisteraars) meegaan met Enide: ze is net haar man kwijtgeraakt en heeft geen behoefte aan een opdringerige graaf. Ik denk dat mensen zich beter in Enide kunnen inleven, dan in de graaf. Niet alleen omdat de graaf eigenlijk (in deze moderne maatschappij tenminste niet) geen recht heeft om haar te dwingen met hem te trouwen, maar ook omdat de lezers Enide al vanaf het begin volgen en samen met haar al vele avonturen beleefd hebben. Daarnaast verwacht ik dat het publiek Erec aanmoedigt als hij herrezen de graaf aanvalt. Hij gaat Enide verdedigen en het publiek zal blij zijn dat ze van die vervelende graaf af zijn. De boosheid heeft het publiek via Enide al gevoeld en omdat we na het lezen en horen weten dat Enide niet op haar mondje is gevallen, zal het publiek ook niet erg bezorgd zijn. Daarom blijft het naar mijn idee vooral bij het aanmoedigen: blij dat Erec weer leeft, blij dat hij nog steeds verliefd is op Enide en haar wil beschermen, blij dat er met de graaf wordt afgerekend. 

Ook Geraint en Enid komen een meisje tegen wier vriend een onaangename ontmoeting had met reuzen:

Geraint told Enid to ride ahead and keep her distance as she had done before. And she went on, and followed the highroad. As they were thus they heard, close to them, the loudest scream in the world. 
“Stay there,” he said, “and wait. And I’ll go and find out the explanation for the scream.”
“I will,” she said.
He went, and came to a clearing near the road. And in the clearing he could see two horses, one with a man’s saddle and the other with a woman’s saddle, and a knight in his armour, dead; and standing over the knight he saw a young, newly wedded woman in her riding-clothes, shrieking.
(G, p. 172. Mijn cursivering)

Geraint en Enid horen de schreeuw, maar weten nog niet wat er gebeurd is. Het is een harde schreeuw, dus er zal wel iets aan de hand zijn, maar de ernst is nog niet duidelijk. Erec kon aan de schreeuw horen dat het meisje hulp nodig had; Geraint gaat op onderzoek uit om achter de reden van de schreeuw te komen. Bij het meisje aangekomen, blijkt dat de ridder al dood is en niet door de reuzen is meegenomen zoals in Erec. Het meisje is aan het krijsen. Hoewel de situatie door de dood van de ridder anders is dan in Erec, zal het meisje toch dezelfde emoties voelen als het andere meisje. Het meisje is boos op de reuzen, verdrietig om de dood van haar echtgenoot en ze zal zich machteloos voelen, want ze kan niets meer doen om haar man te redden. Het woord ‘shrieking’, of de vertaling ‘krijsen’, roept bij mij ook een gevoel van hysterie op: ze is niet tot bedaren te brengen en kan alleen nog maar krijsen met het dode lichaam van haar man in haar armen. Maar in het verhaal vertelt ze gelijk wat er is gebeurd; er staat niet in de tekst dat ze tot bedaren gebracht moet worden of dat ze moeilijk uit haar woorden kan komen. Dit kan door een theatrale verteller natuurlijk toegevoegd worden. In tegenstelling tot het verhaal rond Erec en zijn vrouw verminkt dit meisje zichzelf niet. Het krabben in het gezicht, kapotscheuren van de kleren en uittrekken van de haren komen misschien niet voor in de Welshe rouwcultuur, maar ze lijkt er wel toe in staat met haar krijsen. Het meisje komt dus erg kalm over op schrift als ze vertelt wat er is gebeurd, maar als Enid bij haar blijft zodat Geraint achter de reuzen aankan, is het weer erg onaangenaam om het meisje te horen: “[Enid] was sad that he had ordered her to do that, but even so she went to the maiden, and it was dreadful to hear her.”​[65]​ We mogen dus aannemen dat het meisje blijft krijsen. Het is op schrift niet altijd gemakkelijk gevoelens over te brengen op de lezers; zo is het bijvoorbeeld gemakkelijker om als verteller het meisje met stokkende stem te laten praten, omdat er dan ook snikgeluiden gemaakt kunnen worden. 
	Geraint verslaat de drie reuzen en rijdt terug naar Enid en het krijsende meisje. De vertaling schrijft:

And when he saw Enid he fell from his horse to the ground as if dead. Enid gave a terrible, piercing, heart-rending scream, and came and stood over him where he had fallen.
Suddenly, behold, coming in answer to the scream, Earl Limwris and a retinue that was with him, who were travelling the road. And because of the scream they turned off the road.
(G, p. 173. Mijn cursivering)

De schreeuw van Enid is niet om aan te horen als we de beschrijving lezen. Bij het lezen krijg je al een gevoel wat voor geluid dat moet zijn en krimp je onvrijwillig in elkaar van pijn. Het lijkt alsof Enids hart uit haar lichaam wordt gerukt. Haar hart is gebroken, haar man is dood, ze is erg verdrietig dat hij er opeens niet meer is, kwaad omdat het zo onverwacht is. Kwaad misschien ook op de reuzen, omdat ze hem hebben verwond. Ze kan niets meer voor Geraint betekenen. Haar schreeuw moet voor Limwris een noodoproep zijn geweest, want speciaal voor die schreeuw wijken ze van hun pad af. Het zal een lange schreeuw zijn geweest, misschien een hysterische schreeuw net als bij het andere meisje. Het is duidelijk dat er meer achter die schreeuw zit dan alleen angst of woede. 
	Enid en het naamloze meisje worden meegenomen naar het hof van de graaf. De naamloze ridder is begraven; Geraint wordt meegenomen naar het hof, omdat er nog een sprankje leven in hem lijkt te zitten. De graaf dringt er bij Enid op aan om andere kleren aan te doen, wat te eten en blij te zijn. Enid is nog verdrietig om Geraint, dus ze is niet van plan om zich te gedragen alsof er niets met Geraint gebeurd is. Ze weigert te eten en te drinken, totdat Geraint ook zal eten en drinken. De graaf heeft het gehad met Enid en slaat haar op haar oor:

She gave a loud, sharp-piercing scream and lamented far more then than before, and she thought to herself that if Geraint were alive she would not be clouted like that. Then Geraint regained consciousness at the echoing of her scream, and sat up, and found his sword in the hollow of his shield, and rushed to where the earl was and struck him an eager-sharp, venomous, strong and brave blow on top of his head, so that it split and so that the table stopped the sword.
(G, p. 174. Mijn cursivering)

Van deze schreeuwbeschrijving krijg je oorpijn: het is hard en het doordringend. Daarna begint ze te jammeren en denkt eraan dat Geraint dit nooit had laten gebeuren. Het lijkt alsof Geraint haar gedachten kan lezen, want hij komt weer bij bewustzijn en neemt wraak door de graaf te doden. Geraint komt weer tot leven door de echo van de schreeuw, maar ik denk dat het feit dat het zijn echtgenotes schreeuw was, ook heeft meegespeeld. Wat verschillend is tussen Geraint en Erec, is dat Geraint gelijk opstaat en zijn zwaard trekt, terwijl van Erec wordt verteld dat hij aan de stem van zijn vrouw hoort dat ze in gevaar is. We mogen aannemen dat Geraint, ondanks het gebrek aan beschrijving, dezelfde emoties voelt als Erec: boos, bezorgd. Door het weglaten van de gevoelens van Geraint komt de aandacht meer bij de schreeuw te liggen: het moet wel een bijzondere schreeuw zijn geweest als Geraint meteen na zijn coma iemand doodt. Hoewel het publiek al weet waarom Geraint de graaf doodt – de graaf is tenslotte niet aardig tegenover Enid – zorgt het gebrek aan informatie over Geraints gedachten toch voor stof tot nadenken. Tevens wordt Geraint weer als held neergezet: hij hoort meteen dat zijn vrouw onrecht aangedaan wordt en doodt zonder nadenken de graaf. 
	Het publiek zal het eens zijn met de actie van Geraint: de graaf lijkt aardig, omdat hij de twee meisjes opvangt, de ridder begraaft en Geraint meeneemt. Niets is minder waar: de graaf blijkt een vreselijke man te zijn die zijn zin probeert door te drijven. Het publiek zal met Enid meevoelen. Ze hebben Geraint vanaf de eerste zinnen meegemaakt en het publiek zal net als Enid erg verdrietig zijn dat de grote held van het verhaal dood is. Ook Enid heeft intussen de sympathie van de luisteraars en lezers gekregen. Ze willen niet dat haar kwaad wordt gedaan. Als Geraint toch blijkt te leven, zullen ze verbaasd zijn dat hij opeens weer bij bewustzijn komt. Tevens zijn ze erg blij dat hij niet dood is en dat hij wraak neemt op de vervelende graaf. Na alle ellende – de ‘dood’ van Geraint en de opdringerige graaf – lijkt er toch een gelukkig einde aan te komen. Alle negatieve emoties (verdriet, woede) verdwijnen en maken plaats voor positieve emoties (blijdschap, liefde).

Paragraaf 4.3: Voorlopige conclusie
Dit hoofdstuk heeft als aandachtspunt de uiting schreeuwen. Het is geen emotie, maar het is wel belangrijk om te bespreken, omdat het schreeuwen juist een uiting van meerdere emoties is. Zo komen de beide koppels een meisje tegen dat ze van verre horen schreeuwen. Hoewel van het meisje in Erec de vriend nog leeft en van het meisje in Geraint de man al dood is, uiten ze dezelfde emoties: woede, verdriet, machteloosheid. Het meisje in Erec uit haar emoties ook nog door zichzelf te verminken. Het meisje in Geraint lijkt op papier erg kalm als ze tegen Geraint spreekt, maar de vertellers zullen het waarschijnlijk dramatischer hebben gemaakt met veel snikken en onafgemaakte zinnen.
	Enid en Enide uiten hun emoties ook door schreeuwen: als Geraint en Erec voor dood van hun paard vallen, reageren ze precies zoals de naamloze meisjes eerder reageerden. Enide uit haar emoties door schreeuwen, verminken en zelfs een poging tot zelfmoord; Enid schreeuwt alleen. Het zijn ook dezelfde emoties als bij de naamloze meisjes: woede, verdriet, machteloosheid. Tevens wordt er op de schreeuw hetzelfde gereageerd als dat Geraint en Erec hebben gedaan: er komt een graaf op de schreeuw af en die wil Enid en Enide helpen. 
	De graaf blijkt erg vervelend te zijn: hij dwingt Enid en Enide in de beide verhalen om blij te zijn en te eten, terwijl de jongedames helemaal geen behoefte daar aan hebben. Ze zijn nog aan het rouwen om hun echtgenoten. De graaf wordt ongeduldig, wat resulteert in een klap van de graaf en een schreeuw van Enid en Enide. Door die schreeuw worden Geraint en Erec wakker. Van Erec horen en lezen we de emoties die hij voelt: hij is boos en bezorgd. Geraint gaat meteen over op een brute slachting van de graaf. Daardoor komt wel de aandacht direct op de schreeuw en de werking van de schreeuw te liggen. In Erecs geval weten we indirect wat de schreeuw doet, want zijn emoties worden verteld.
	Het publiek zal opgelucht zijn als Erec en Geraint toch blijken te leven: ze voelen met Enide en Enid mee, want Erec en Geraint zijn toch de helden van beide verhalen. De graaf blijkt niet zo aardig te zijn als dat hij was toen hij zijn hulp kwam aanbieden. Het publiek zal dan ook blij zijn dat Erec en Geraint met de graaf afrekenen. De negatieve emoties draaien weer om naar positieve emoties en het publiek zal weer naar hartenlust hun held aanmoedigen als hij wraak neemt op de graaf.























Na het bespreken van enkele interessante emotionele passages uit Erec en Enide en Geraint son of Erbin wordt het tijd voor een conclusie. De onderzoeksvraag die ik in deze conclusie ga beantwoorden is: Welke verschillen en overeenkomsten in emoties zijn aanwezig in enkele passages uit Erec en Enide en Geraint son of Erbin en hoe zijn deze verschillen en overeenkomsten te verklaren?
	In het eerste hoofdstuk kwam de passage aan bod waarin Erec/Geraint Enide/Enid ontmoet en waar Erec/Geraint met een ridder om een sperwer twist. Deze passage is voor het verloop van beide verhalen erg belangrijk, omdat Erec/Geraint zijn wederhelft ontmoet. Ook emotioneel gezien is het interessant, omdat er veel verschillende emoties in voorkomen. In beide verhalen komt een actie voor die verdriet veroorzaakt aan het begin van de passage: het dienstmeisje wordt door de dwerg geslagen. Maar in beide verhalen uit het meisje haar verdriet anders: het meisje in Erec huilt tranen met tuiten, terwijl zij in Geraint alleen maar klaagt over de pijn, er wordt niets over tranen gezegd. De emotie is hetzelfde, maar de uiting is anders. De dwerg is in beide verhalen hoogmoedig; tevens reageren beide dwergen hetzelfde op de vraag van de dienstmaagd of zij met de ridder mag spreken of zijn naam mag weten. De dienstmeid wordt in de twee verhalen door de dwerg geslagen, omdat de dwerg hen niet waardig genoeg vindt om met de ridder te spreken. Hier zijn de emoties en uitingen wel hetzelfde. 
	Het tweede deel van hoofdstuk 1 gaat over de emoties die het publiek voelt bij het gevecht om de sperwer. Het publiek in de tekst reageert eigenlijk in de twee verhalen hetzelfde: de achterban van de sperwerridder is blij als hij aan de winnende hand is en verdrietig als hij verliest, en de achterban van Erec/Geraint reageert ook zo. De lezers en luisteraars buiten de tekst kunnen kiezen welke emotie ze meevoelen, maar zullen over het algemeen de emoties van de hoofdpersonen (Erec en Geraint) kiezen, omdat ze hen het verhaal lang volgen. In Erec worden steeds de beide emoties van beide partijen benadrukt: blij bij winnen, verdrietig bij verliezen. In Geraint wordt echter maar één emotie per partij genoemd: de achterban van Geraint is bijvoorbeeld verdrietig en de achterban van de tegenstander is blij. Er wordt niet gezegd dat de verschillende groepen eerst blij zijn en daarna verdrietig of eerst verdrietig en daarna blij. Daardoor krijg je het idee dat dan de één, dan de ander aan het winnen is en het gevecht niet gelijk opgaat. Hoewel er dezelfde emoties genoemd worden, hebben ze toch een ander effect op de lezer. 
	In het derde deel van hoofdstuk 1 worden de emoties van de familie van Enid/Enide besproken: de familie, een graaf en een nicht, willen het meisje mooie kleren meegeven voor ze naar koning Arthur vertrekt. Erec/Geraint weigert dit. In Erec dringt de nicht er bij Erec op aan om Enide mooie kleren te geven: ze lijkt zich te schamen voor de lompen en dat zou terug kunnen slaan op de familie. Erec is nogal bazig en staat de familie niet toe de kleren aan Enide te schenken. In Geraint neemt de graaf al mooie kleding voor zijn nicht mee zonder het eerst aan te bieden. Geraint weigert de kleding en er wordt niet meer over gesproken, totdat Geraint weggaat: hij zegt nogmaals dat Enid geen mooie kleding hoeft. De graaf lijkt zich niet echt te schamen voor de versleten kleren van Enid; hij kan de nieuwe kleren als een soort bruidsschat hebben meegenomen. Tevens kan het voor de luisteraars van toen duidelijk zijn geweest dat de graaf zich schaamt voor de oude kleren, zonder er al te veel woorden aan te wijden. De families in beide verhalen lijken last te hebben van plaatsvervangende schaamte: Enides familie blijft aandringen om Enide mooie kleren te geven; Enids oom neemt aan dat Enid niet in die lompen bij koning Arthur kan verschijnen.

Het tweede hoofdstuk is gewijd aan de avonturen te paard van de twee koppels. De vrienden van Erec/Geraint zijn teleurgesteld dat Erec/Geraint alleen maar thuisblijft en Enide/Enid vangt dit op. Zij vertelt het aan haar partner en die besluit zich te bewijzen tegenover zijn vrouw tijdens een tocht te paard. 
	In de eerste paragraaf komen verschillende emoties aan bod. Zo is Erec/Geraint na zijn gevechten zo blij met zijn vrouw dat hij thuisblijft. Deze keuze zorgt voor woede en verdriet bij hun vrienden, want die zien hem nooit meer, en het positieve wordt negatief. Als Enide/Enid dit hoort, wordt zij meegesleurd in de negatieve sfeer. Deze sfeer wordt nog negatiever, omdat Enide/Enid uiteindelijk huilt als ze de klachten aan haar slapende echtgenoot vertelt. Enides weeklagen wordt veel uitgebreider beschreven dan Enids klachten, maar ze komen op hetzelfde neer. Hun echtgenoten reageren wel anders: Erec probeert haar eerst te troosten, pas als zij niets zegt, wordt hij streng en uiteindelijk boos. Hier zit een ontwikkeling van emoties in: van lief en troostend naar vermanend, eindigend bij boos. Geraint, daarentegen, wordt gelijk boos: hij analyseert Enids uitingen en komt tot de conclusie dat ze een ander heeft. Geraint is erg jaloers, want hij is altijd bij Enid en moet er niet aan denken om haar te delen met een ander. Er wordt dus verschillend gereageerd op dezelfde situatie.
	De tweede paragraaf beschrijft de emoties tijdens de reis van de koppels. Erec/Geraint en Enide/Enid komen verschillende groepen roofridders tegen. Enide ziet de eerste groep aankomen en besluit na lang wikken en wegen toch tegen haar spreekverbod in te gaan en Erec te waarschuwen. Enide is wanhopig: ze wil haar verbod niet overtreden, maar ze wil ook niet dat Erec gewond raakt of dood gaat in het gevecht met de rovers. Erec wordt boos, want zijn verbod is overtreden. Hij bedenkt niet dat Enide hem alleen wilde beschermen. Maar hij ging ook op reis om zichzelf te bewijzen; dan heb je geen bescherming van een vrouw nodig. De tweede groep ridders ziet hij zelf ook aankomen, maar zegt daar niets over. Enide twijfelt en waarschuwt hem weer. Hij voelt zich onderschat door Enide en is weer kwaad. In Geraint zien zowel Enid als Geraint de drie groepen ridders aankomen. De eerste keer twijfelt Enid of ze haar spreekverbod moet overtreden en Geraint moet waarschuwen, de tweede keer denkt ze alleen aan bescherming en de derde keer twijfelt ze weer. Omdat hier één groep roofridders meer ten tonele verschijnt, is het moeilijk te bepalen welke reacties van Enide en Enid gelijk zijn: is de tweede reactie van Enide gewoon verschillend van de tweede reactie van Enid, of is de tweede reactie gelijk aan de derde reactie van Enid? Maar beide mannen worden elke keer boos: ze beseffen niet bij dat de vrouwen hen proberen te beschermen. 

Het derde en laatste hoofdstuk gaat over de passage waarin Erec/Geraint met reuzen vecht en daarna als dood voor de ogen van Enide/Enid neervalt. De focus in dit hoofdstuk ligt op de uiting schreeuwen, omdat het een erg belangrijke uiting is, die niet zomaar bij één emotie in te delen valt: je benadeelt altijd andere emoties als je ‘schreeuwen’ bij één categorie indeelt.
	De eerste uiting door middel van schreeuwen komt van een onbekend meisje: Erec en Enide horen het meisje schreeuwen tijdens hun reis. Erec interpreteert de schreeuw meteen en concludeert dat het meisje hulp nodig heeft. Het meisje uit haar verdriet, woede en machteloosheid tevens door haar kleren te scheuren en haren uit haar hoofd te trekken. Doordat er zoveel tegelijk gebeurt (schreeuwen en verminking) lijken er dus meerdere emoties tegelijk te spelen. Enide reageert precies zo als Erec voor dood van zijn paard valt na het gevecht met de reuzen. Ook zij schreeuwt, scheurt haar kleren, krabt haar gezicht open en staat op het punt zelfmoord te plegen. Geraint en Enid horen, net als Erec en Enide, een meisje schreeuwen. Geraint gaat uitzoeken wat er aan de hand is. Er wordt niet verteld dat Geraint gelijk denkt dat het meisje hulp nodig heeft. Het meisje is aan het krijsen als Geraint haar eenmaal bereikt, maar lijkt erg rustig over te komen als ze tegen hem spreekt. Een verteller zal dit dramatischer maken, maar op schrift werd deze techniek, bijvoorbeeld onafgemaakte zinnen om duidelijk te maken dat ze moeilijk kan spreken, niet gehanteerd. Dit meisje verminkt zichzelf niet zoals het meisje in Erec. Enid reageert in de latere episode van de schijndood hetzelfde als het meisje: ze schreeuwt en krijst, maar verminkt zich niet. Het meisje en Enide/Enid reageren dus op dezelfde manier: in Chrétiens verhaal worden de emoties veel uitgebreider beschreven, in The Mabinogion is het soberder en lijkt de hysterie niet te worden vastgehouden tijdens dialogen. 
	De schreeuw van Enide in het kasteel van de graaf die tegen Enides wil in met haar trouwt, maakt ook veel los. Ze is nog steeds verdrietig om Erec en kwaad op de graaf, omdat hij zich te veel opdringt. De graaf slaat haar; Enide gilt van de pijn, wordt kwaad en schreeuwt naar hem dat ze nooit zal veranderen. Erec komt bij zijn positieven door het geschreeuw van zijn vrouw. Zijn hersenen beginnen meteen de schreeuw te analyseren: Erec merkt dat zijn vrouw kwaad is en in gevaar (de graaf had haar al twee keer geslagen). Hij wordt boos op de graaf en is bezorgd om zijn vrouw, allemaal naar aanleiding van een schreeuw. Ook Enid wordt door een graaf meegenomen naar zijn kasteel. De graaf dwingt Enid niet om met hem te trouwen, maar hij probeert haar wel te dwingen andere kleren aan te doen en te eten en te drinken. Enid is nog verdrietig en heeft geen behoefte aan eten of drinken. Ze wil alleen maar dat Geraint niet dood was; ze zegt dat ze pas eet en drinkt als Geraint dat ook doet. De graaf slaat haar en Enid gilt van de pijn. Geraint wordt wakker en trekt gelijk zijn zwaard. Hij hoeft niet na te denken voor hij de graaf doodt: de schreeuw van Enid is genoeg om te weten dat er iets fout is. De verteller in het verhaal van Erec vertelt dat Erec de schreeuw hoort en merkt dat er iets aan de hand is: dan pas is hij boos en bezorgd. Geraint, daarentegen, staat gelijk op en doodt de graaf: deze actie zegt genoeg over zijn gevoelens, maar de emoties worden niet expliciet genoemd. De aandacht ligt daardoor meer bij het effect van de schreeuw: het maakt meteen gevoelens los bij een ander.

Nu we hebben vastgesteld dat er verschillen en overeenkomsten in emoties aanwezig zijn in de uitgekozen passages uit Erec en Enide en Geraint son of Erbin, kunnen we overgaan tot een verklaring voor deze verschillen en overeenkomsten. Dit is lastig, omdat we niet precies weten hoe de middeleeuwse mens zou reageren op bovenstaande situaties. Zijn de reacties normaal of wijken ze juist af van de conventionele manier van reageren? Ook het feit dat de verhalen uit twee culturen komen, Frans en Welsh, kan een verklaring zijn voor enkele verschillen. Zo trekt Geraint meteen conclusies als hij Enid in bed ziet huilen en wordt hij gelijk kwaad; Erec probeert langzaam iets uit Enide te krijgen door haar op haar gemak te stellen. Nader onderzoek naar beide culturen is nodig om te kunnen bepalen of deze manier van reageren (en ook andere verschillen in reacties in de twee verhalen) door cultuur bepaald zijn, of dat ze gewoon verschillend reageren en waarom dat zo is.
	Wat wel een goede verklaring kan zijn voor het verschil in emoties, en voornamelijk de hoeveelheid emoties, is dat volgens Chrétien de Troyes het verhaal van Erec en Enide “wordt meestal door hen die van vertellen moeten leven, in stukken en compleet verkeerd verteld aan de hoven van koningen en graven. Nu volgt míjn versie van de geschiedenis, en die zal altijd in gedachten blijven[...].”​[68]​ Chrétiens versie zou, volgens hemzelf, dus de enige goede versie zijn. De roman moet worden voorgelezen precies zoals hij geschreven is, zonder toevoegingen of weglatingen van passages of emoties. Waarschijnlijk is alles daarom zo uitgebreid opgeschreven. Het verhaal van Geraint son of Erbin in The Mabinogion heeft niet zo’n proloog en wellicht ook een andere functie. Het verhaal van Geraint son of Erbin is in vergelijking met Erec en Enide kort en bondig te noemen: ook het aantal emoties is veel minder omvangrijk dan in Erec. Maar er wordt niet, zoals in Erec, beweerd dat dit de enige versie van het verhaal is. De Welshe vertellers of dichters in de grotendeels orale cultuur zouden al vertellend en improviserend veel meer kunnen inspelen op de emoties van het publiek: als het publiek enthousiast is over gevechten, worden de gevechten langer dan de geschreven gevechten; als het publiek de tranen in de ogen heeft, zal de verteller proberen om de tranen over hun gezicht te laten stromen door de situatie nog dramatischer te maken. De Geraint-tekst zou als een geheugensteun gezien kunnen worden voor een orale presentatie; in Erec ligt de tekst net zo vast als in de Bijbel: ook dat wordt gezien als het enige ware verhaal en zal “in gedachten blijven, zolang de christenheid zal bestaan.”​[69]​

Emoties zijn al eeuwenlang belangrijk in de orale en schriftelijke culturen en in de beeldende kunst. Daar denken we niet altijd aan, want als we naar afbeeldingen uit de Middeleeuwen kijken, zien wij als moderne mensen daar emotieloze figuren op. Maar in de geschreven literatuur, de vertelde literatuur of de literatuur in toneelvorm komen de emoties heel sterk naar voren. Als we een Erec en Enide of een Geraint son of Erbin lezen kunnen we ons goed voorstellen hoe het luisterende publiek zou reageren op bepaalde passages. Al die eeuwen (technologische) vooruitgang hebben eigenlijk niet zoveel veranderd: de emoties die ik behandeld heb, zijn enkele van de krachtigste emoties die een mens kan voelen en zijn daarom tijdloos te noemen. Over vijfhonderd jaar zullen er misschien wetenschappers zijn die emoties uit teksten van nu gaan analyseren, net zoals ik dat heb gedaan met Erec en Enide en Geraint son of Erbin.
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Bijlage A: Tabel emoties bij hoofdstuk 2

Emotionele situatie 1: De aanloop naar de ontmoeting




2	-Worry-Distressed	143151	Worry/bezorgd	-Vind het heel erg	16	1
2	-Rise to their feet-Craning their necks	143144	Curious/Nieuwsgierig	-Kijken vol aandacht	25	1
4	-Happy-Shouting and rejoicing and jubilation-Rejoice-Rejoice	143146147147	Happy/Blij	-Blij-(erg) blij-Vreugde-(erg) blij-(heel) blij-(erg) blij-Huilt van blijdschap-(erg) blij-gelukkig-Vrolijk-Blij-Blij-Fijn (vinden)-Blij-Blij-Blijdschap-Vreugde-(heel) blij-Blijer-(heel) blij-(erg) blij-Vreugde-(erg) blij-Vreugde-Vreugde-Vreugde-Huilen-Huilt, huilt-Huilen-Verheugd-Blijdschap-(erg) blij-Vervuld van blijdschap-Opgewekt	17192123232323232325282929293032323232323232333333333434343535363636	34
9	-Loves the most-Loves the most-Love-Loved most-Loved best-Loved best-Love-Love-Loved	145145146148150150151154154	Love/Liefde (verliefd)	-Liefdevol-Van hem houden-Van me houdt-Huilden uit liefde en genegenheid-huilden-Huilend-Houden van-Van u houden-Liefde	262931353535363940	9
2	-Sad-Lamentation	146148	Sad/Verdrietig	-Huilend-Tranen stromen over haar wangen-Verdrietig-Bedroefd-Huilen-Huilt-Triest-Treuren-Bedroefd-Betreuren	16161617262629293039	10






0			Feel like it/Zin hebben in	-(geen) zin hebben in	17	1
0			Shy/Verlegen	-Bedeesd en blozend-Bloost-Verlegenheid	203838	3
0			Surprised/Verrast	-Overrompeld-Verbaast	2024	2
0			Shame/schamen	-Die zich zou moeten schamen	21	1
0			Comfort/Troost	-Mijn troost	21	1
0			Hate (don’t like)/Haten (niet mogen)	-Vind het erg vervelend-Mag ik niet-Vervelend vindt-Haat-Haat-Vinden het erg-Vervelend had gevonden	21222528282939	7
0			Indifferent/Onverschillig	-Geeft geen zier om-Windt zich er niet over op	2527	2
0			Annoyed/Geïrriteerd	-Geïrriteerd	25	1
0			Fear/Angst	-(niet) bang-Smeekt om genade-(niet) bang	262829	3
28			22			88


















Bijlage B: Tabel bij hoofdstuk 3

Emotionele situatie 2: Enids/Enides dilemma
Geraint son of Erbin		Erec en Enide
Totaal	Tekst	Pagina	Emoties	Tekst	Pagina	Totaal
2	-Enjoy-Enjoy	157157	Enjoy/genieten			0
3	-Affection-Affection-Love	157157158	Love/liefde	-Hield van haar-Verliefd-Van haar hield-Dolverliefd-Hield-Hield veel te veel van me-Gek op was-Om niets anders gaf-Houd dan van haar-Uit liefde-Begeerte	4848484850505050515155	11
2	-Hate-Horrible hateful	158161	Hate/Haat	-(geen mens) Sprak kwaad-(geen) kwaad van haar te spreken-Vonden dat verschrikkelijk-Zich kwalijk zou nemen-Boos-Vervelend zult vinden-Erg vind-Vind het vreselijk-Vind het nog erger-Neemt het zichzelf kwalijk-Erg vinden-Haten-Haat-Haat	4848484949494949495053535356	14
5	-Anxious-Fear-Fear-Afraid-Anxious	158159159159161	Fear/Angst	-Paniek-Bang-Schrikt-Bang-Bang-Onverschrokken-Op de vlucht-Bang-Vlucht-Vlucht-Vluchten-Vlucht-Bang en ontzet-Vluchten-Wegvlucht-Bang-Vluchten	4949505354545454545454545556565656	17





5	-Angrily-Angrily-Anger, sarcastic, horrible, hateful laugh-Anger-Annoyed	159159161162162	Anger/Boos	-Van de kook		1
3	-Joyful-Triumphant-Jubilant	161162162	Happy/Blij	-Gelukkig-Plezier-Opgewekt-Vreugde	505051	4
















Bijlage C: Bijlage bij hoofdstuk 4

Emotionele situatie 3: Reuzen en rouw
Geraint son of Erbin		Erec en Enide
Totaal	Tekst	Pagina	Emotie	Tekst	Pagina	Totaal
10	-(loudest) scream-Scream-Shrieking-Dreadful to hear her-Terrible, piercing, heart-rending scream-Scream-Scream-Difficult to persuade me-Loudest, sharp-piercing scream-Scream	172172172172173173173173174174	Scream/Schreeuwen (Angst? Verdriet? Wanhoop? Woede?)(Emoties die moeilijk bij andere categorieën in te delen zijn)	-In nood horen schreeuwen-Stem uiting geeft aan smart en om hulp schreeuwt-Luid schreeuwt-Scheurt haar kleren, trekt haar haren uit haar hoofd en krabt haar mooie gezichtje open-Luid jammert en schreeuwt-Dood willen zijn-Geeft niets meer om het leven-Luid schreeuwt-Ze wringt haar handen, scheurt haar kleren, begint haar haren uit te rukken, en krabt haar lieve gezichtje open-Heer, waarom laat U me zo lang leven? Dood, maak nu onmiddellijk een einde aan mijn leven!-Schreeuwt-Waarom leef ik zo lang?-Schreeuwen-Was ik maar dood!-Weigering-Schreeuwt het uit-Schreeuwt luid	7474747474747777777878787878808080	17
5	-I loved best-I loved best-Love-I loved best-I loved best	172173173173173	Love/liefde	-Erg geliefd-Liefde-Omhelst haar-Kust haar-Houd van u-Met hart en ziel van mij houdt-Kust-Haar in zijn armen houdt-Omhelst-Kust-Verzekert van zijn liefde	7781818181818181828282	11
5	-Sad-Sad-Sad-Lamented-Sorrowful	172173173174174	Sad/Verdrietig	-Jammeren-Huilt en zucht-Huilend-Verdrietig-Hecht geen enkele waarde aan mijn leven-Ongelukkige-Vindt hij dat heel erg-Ínverdrietige-Heeft smart om u-Haar hart is zeer bezwaard-Verdrietig-Veel verdriet-Verdriet-Ongelukkige-Weeklagen-Klagen-Verdriet-Ongeluk-Verdriet-Verdriet-Verdriet-Weeklagen-Verdriet-Verdrietig-Verdrietig-Gejammer	7474747474747676767677777778787878787879797980808081	22
2	-Happy and contented-(never be) Happy	173173	Happy/Blij	-Weent van vreugde-Heel blij-Erg blij-Gelukkig en blij-Erg blij-Blij-Heel blij-(niet) Blij-Vrolijk-Heel blij-Gelukkig	7676777777797980808082	11
1	-Shame on me	174	Shame/Schaamte	-Schamen	80	1
2	-Fled-Feared	174174	Fear/Angst	-(niet) Bang-(niet) Bang-Heel bang-(niet) Bang-Springen op van de tafels-Vlucht! Vlucht!-Vluchten-Vluchten-Doodsbang	757777808181818181	9
0			Surprised/Verbaasd	-Verbaast-Ontsteld-Verbaast	747581	3
0			Feeling sorry/Medelijden	-Heeft het te doen met	75	1
0			Anger/Boos	-Woedend-Uit zijn vel springt van woede-Boos-Boos-Boosheid	7680808181	5
0			Despair/Wanhoop	-Diepe wanhoop-Van streek	7779	2
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